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Gran derroía del enemigo en el sector del Ebro, 
ocupándose imporfaníes posiciones 
E l c a s t i g o s u f r i d o p o r l o s r o j o s e s e n o r m e , a s í c o m o e l m a í e r i a l 
d e g u e r r a c a p t u r a d o 
A y e r f u e r o n d e r r i b a d o s c u a t r o a v i o n e s e n e m i g o s 
p a e t b o f i c i á l d i , u n g r u p 0 ¿Q b r a v o s s o l d a d o s e s p a ñ o l e s o c u p a , 
e n a c c i ó n a u d a c í s i m a , 
i m p o r t a n t e s p o s i c i o n e s e n e m i g a s 
420 
GIJ( 
D E L C U A R T E L G E N E R A L D E L G E N E R A L I S I M O 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA D E HOY 
F.n el día de hov se ha causado a los rojos una gran derrota en Ü 
el sector del Ebro, 'habiéndose ocupado posiciones de gran vafor mifi S 
tar, que agravan extraordinariamente !la difícil situanón en que se S 
encuentran. = 
Es enorme el castigo que se les iha infligido siendo varios lóg mi S 
llares de bajas que han sufrido y muy numeroso el armamento y nf. i» S 
terial qut se han visto -obligados a ab&ndonar y que ha sido recogido Ü 
por nuestras tropas. Los prisioneros hechos ascienden- a varios cente--S 
nares, sin que en este momento se pueda dar su número exacto, J>or= |= 
que siguen afluyendo desde distintos puntos de! sector. 
En el sector de Salada, del frente de Valencia, nuestras tropas =; 
En) pozó el día de. hoy con ines-f 
peradas buenas noticias: cuatro 
aviones, nn '*Curt i s s ' ' y tres ca-
zas fueron derribados en nn en-
cuentro íiéroo, sin i)a.ja ninimna 
por nuestra parte . 'ya que apenas 
vieron a nuestra a v i a c i ó n , los pi-
lotos rojos dieron inedia vuelta y 
e n s e ñ a r o n el rabo. 
E n el resto de] día, al meiios 
por el sector dé] E b r o . ([IK; es el 
tjue yo "he recortuio, no ha vuelto 
a hacer acto de presencia l a - c é l e -
bre "Temerosa/'' y hemos sido due 
ños absolutos del aire,, con lo. que 
tina vez mas les hemos macluua-
íus páJiítreias y concentraciones 
ado del E b r o . ¡ H a b r á 
armará esta 
C r ó n i c a 
i 





han llevado a cabo una audaz operación, ocupando Peña Juliana, Loma §5 QÓ 
"Redonda y otras importantes posicicneq. Poco tiempo después, los == 
rojos contraatacaron varias veces dichas posiciones, siendo brillante- S 
mente rechazados y sufriendo gran quebranto. Al amanecer se con= S 
quistó la totalidad del macizo de Peña Juliana cruzando el Barranco = 
Resinero. S 
Se han hecho al enemigo más de 300 muertos y 153 prisioneros, 
cogiéndoles diez ametralladoras, más de doscientos fusiles y rr.:uhas = 
municiones. Ü 
En el sector de Cabeza de Buey, durante la noche pasada y en =r 
el día de hoy el enemigo ha contraatacado repetidas veces nuestras | | 
Posiciones de Zarza Capilla, desde Penalsordo, v una del Sureste de = 
r . „ , „ . , . . = , el Iraher podido veiicer Ja resisten-j ÍHO a 
^aoeza de Buey, desde Belalcazar, siendo rechazado con toda ener- = ; 
del otro 
qne ver el lío- f|ue 
noche cuando los que han estado 
sufriendo nuestro u u r í s i m o casli-
tío, vean rnie no''pueden evacuar 
sus bajas, ni reportarse qe alimen-
tos ni jiuuiieiones I 
Hemos hecho en esti 
fuerte contraataque;-un contraatal> 
que de esos que en el argot mil itar i ríe 
se.llaman de bigote negro'". T a n ] 
fuerte ha sido, cine a])rovechandol y 
señal convejiida. lanzaron los 
nuestros sus bombas de mano y 
allí, el rojo que no cayó muerto/ 
q u e d ó prisionero. -
E n la m a ñ a n a de hoy. cou gran 
asombro del mando del sector, des 
de la cumbre de P e ñ a Jul iana em-
pezó a funcionar un h e l i ó g r a f o — 
un simple espejo de bolsilio basta, 
al ingenio de nuestros soldador 
para hacer ÍÁe te légrafo—:y este 
h e l i ó g r a f o improvisado, en sus pac 
padeos, d e c í a : 
A q u í estamos ven 
% prisioneros, ..in 
\stra parte. Espe -
V i va E s p a ñ a \ \ V i 
ios o con iiomores cteorepitos con 
los qué podrán ellos apuntarse tan 
tos como los que en la noche úl t i -
ma nos apuntamos .nosotros por elj 
sector de Teruel -Yalencia . 
H a b í a al l í un escarpado de ro-
cas, conocido con el nombre de Pe-
ña fluliana, que por estar cortada 
a pico por el lado de nuestros bra- j respuesta de esta noticia, 
vos, resultaba inaccesible. A l l í , ! salieron y a por terreno m á s f á c i l 
desde la cumbre, los rojos nos mo- apoyados por los valerosos que llá-
mente, sobre to-l h í a n ocupado la escarpa, fuerzas 
excelente observa-! numerosas nuestras, que han in-
torio desde el que v e í a n todos los 
Triunfa me 
cedores y con 
' novedad por i 
| ramos órdenes 
» A'a F r a n c o !"' 
r E n respues í 
salieron v a pe 
lestaban cont ím 
do porque era 
un j mo- imientos- d 
aban refere 




S'a v causándole gran número de bajas. 
Entre el material cogido a los rajos en este sector en los últi= 
mos días, figuran más de 50 armas automáticas, 1.530 fustes, S Bljltr* 
teros, más de un millón de cartuchos de fusii y varios miles de gra-
nadas de mano y proyectiles de artillería. 
A C T I V I D A D D E LA A\TAC10N.==En combate aéreo se han de-
rribado hoy cuatro aviones rojos, sin pérdida alguna por nuestra parte. 
El día 17 fueron bombardeados los objetivos militares de la esta-
ción de Anípolla. En la noche del 17 al 18, los de las estaciones de 
ikĵ 0|*|( Vendrell, Sitges y Ampolla, y en la noche del 18 al 19,- la fábrica de 
Material de guerra de Blanes, que fué destruida. 
Salamanca, 19 de agesto'de 1938. I I I Año Triunfal. De orden ¿é 
»• E . E l General Jefe*le Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
i noene uitima, un oticiaJ 
.•upo de voluntarios, deci-
Dar con tari enojosos y cu-
vecinos y pidieron autoriza-ia .roja , porque l l é g á i n o s hasta la jÉiosc 
secunda línea de trincheras, les] c i ó n para" escalar la roca, lo que] 
liemos quitado unas cuantas ini-j hicieron sin m á s armas qne un sa-
pqrtarites posiciones, con lo qué sejeo de bombas de mano colgado a 
van a ver en peor trance en losj la espalda de cada uno. Y luego, 
días sucesivos, ya qne entre *las como verdaderos escalatorres, de-
cotas tomadas hay varias que eran j á n d o s e la piel en las aristas roco-
inagn í f i cas posiciones artilleras. sas y a y u d á n d o s e unos a 
S i -ue ereeiendo el n ú m e r o de e0a cuerdas, consiguieron 
¡prisioneros y de pasados. Por cier- i zar l a cumbre. Todos los ol 
otro 
AI '̂''''''''''"̂ iiHiniiiiniiiniiiniiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiinninin 
' S e n s a c i o n a l e s d e c l a r a c i o n e s 
• ^ " i e u n a m e r i c a n o , f u g a d o d e 
l a E s p a ñ a r o j a 
^Vásliino-tou, 10 
Parlamentario encargado de 
E*Uai' nna i n f o r m a c i ó n acerca 
r¿ propaganda no americana, 
comparecido un norteameriea-
llpeientemente huido de la E s -
l>a roja. 
^ 0s eoiñuni^tas, al reclutarles, 
metieron que p o d r í a n ¡ euro 
^•ílespiiés dé seis meses, pero 
eSíiF a la E s n a ñ a ro ía se 1c 
("uando d e s p u é s de combatir 
durante largos meses en primera 
l ínea , reclamaron ser destinados 
a un lugar de menos peligro, con 
objeto de descansar, los enviados 
de la G . P . r . les dije ron que si m 
s i s t ían en su demanda, ser ían ase 
si na dos. 
E l testigo r o s ó al Con]" 
to que hov líe visto una e s t a d í s t i c a <íores rojos d o r m í a n tranquilos : 
oficial, que y a alcanza a cinco mil confiados * pierna suelta. A un; 
pasados v prisioneros por este) - — 
' flingido a l enemigo terrible casti-
go. Baste decir que se le han he-
cho oüO muertos, m á s de 200 pri-
sioneros y se le han cogido ocho 
ametralladoras ligeras, seis pesa-
das y 300 fusiles, quedando el ma-
cizo de P e ñ a Ju l iana en poder ae 
las fuerzas de E s p a ñ a . 
Es te , a sido el resultado de. la, 
heroicidad de un p u ñ a d o de mu-
ehachos que por ser verdaderos 
soldados h a b í a n tomado la m a g í n -
ifea pos ic ión como s i s e tratase d. 
la cosa m á s fác i l del mundo. Y es 
qne eran unos soldados, soldados 
de Graneo, es decir, con •fuerzas 
en el corazón y en el cuerpo, soU 











• U i i r i--' —.^ÍUia ro<líl ^ lesi 
1 que ño d e b í a n pensar] lamentarlo que consiga que lo 
reSVfisar a su pa í s . . 
* ^ ? g ó el declarante 
i « a t á l l o n e s 
|snfrido grandes p é r d i d a s , has-! rojo español . 
d h-!Unt0i(U> <lX̂  en la actna/li-l t l(1^aración d 
tul]1'"1 0 reuni4os en un só lo causó honda impre 
í ^ o l u ' ,llle Se ^enoniilla Wifeonj ¿arembros .déí Comi 




que el cuarenta y ocbo ])C 
de estos rojos, tienen ed; 
periores a los .'lo años , ( 
que han rebasado con c 
que se llama edad mil i tar; 
t i t rés por ciento no llegan a esa 
edad militar.-puesto que se t ra ta 
de gentes que no han cumplido 
.18 años , y só lo el diez y nueve por 
ciento e s t á n en verdadera edad 
combativa. 
-' Es to revela la s i tuac ión d e l e j é r 
cito rojo, donde* como es sabido, 
llamaron 17 quintas, y de aquellos 
reclutas de un principio, só lo que-
dan con las armas en la maiiO. al 
menos en C a t a l u ñ a , aproximada-
mente la quinta parte. Todos los 
d e m á s deben ser bajas o es tán en 
nuestro poder, entre los ciento 
cuarenta mil prisioneros- con que 
ya eontamos. . 
. D e s p u é s de está inolvidable y 
j l iara nosotros v e n t a j o s í s i m a aven-
S e i n a u g u r a e n S a n t a n d e r e l 
X V C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e 
l a A s o c i a c i ó n p a r a e l P r o g r e s o 
d e l a s C i e n c i a s 
j venes alnencanos que marcharon tura del E b r o . van a tener que l ia- 'Asisten los dos 
que los e n g a ñ a d o s , puedan regresar a s u ' m a r los r o i o s a la s e g n r i t á infan-
lencanos, i Patr ia , abandonando e l infierno' eia y a los'viejos, porque a juzgar 
| por lo ocurrido en el día de hoy, 
ite testigo las bajas van en p r o g r e s i ó n ere-
entre los ciente, s e g ú n se repiten nuestros 
.te pa 
Santander, 19 .—Esta mañana , 
a las once y media, se ha voritica 
do en el Coliseo María Lisarda, la 
solemne ses ión inaugural #d-ñ X V 
Congreso de la Asoc iac ión E s p a ñ o 
la para el Progreso de- las Cien-
cias, cuyas sesiones durarán hasta 
el 25 del prpsente mes. 
A las once llegaban los eraba j a 
dores de Italia y "Portugal, que fue 
ron saludados con los himnos res 
pectivos. e 
mil congresistas 
insó l i tos . Ocupa la presidencia el 
ministro de Obras Públ icas , señor 
Peña , acompañado d ^ í n i n i s t r o de 
Organización y Acc ión Sindical, 
señor González Bueno, embajado-
1 No será ciertamente con p á r v u - res y autoridades r̂p Raptan 
... . í v, . •' • 
E l secretario general do la Aso 
ciación leyó lamemoria compren-
siva a las tareas de los catorce 
congiesos anteriores y acio segui-
do el presidente concedió la pala-
bra al subsecretario do Educación. 
Nacional, cámara da Alfonso C a r -
cía Valdecasas. 
Este , en un discurso muy exten 
so y elocuente y con acopio de da-
tos de extraordinario interés , des 
arrolló el tema " E l problema his-
tórico de la ciencia española". F u é 
.modelo de brillante disertación, so 
bre la influencia española en el 
desenvolvimiento y progreso de la 
ciencia universal. 
.Terminado et discurso, el presí-
F E O & 
Sábado 20 de agosto ^ 
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mu, Mamminmiím 
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S u m a r i o s y p r o c e s a m i e n t o s 
Al efectuar ayer núes stra.eoti- l ' X A 5IADUK QI 'E 
1 i [3 A 
anos de 
diana visita a la Alcaldía, nos ma-
nifestaron que se había impuesto 
Tina multa de diez pesetas a-Alber-
to Kniz, que vive en La calle,de;la 
Torre núm. 6. por cireular su ser-
viditmbre, con un cochecito de n i -
ño, sin matrícnl'a. 
j?oí el mismo motivo, se impuso 
otra multa de diez pesetas tam-
])ién a Domingo l^erix/rtúa. ijue 
vive en la A vellida de .Falencia 
núm! 1. 
Tambií t i nos dieroii cuenta de 
que se lian pasado al aiiente eje-
cutivo, para su cobro, las siguien-
íes muiias: > j p[>(>( '^SAMíBNTÓS Y SBMA-
Uomiíigo ^iartüi . 'z . d.c \ cutas Arnvi 
de x\Tava. :> pesetas: iVdro Flecha/ 
J^arahona. 3,. Tó ; Rosario Gortzá-
Pablo Gil , de 34 años, que 
, n Zapater ías núm. 20. de ero-
siones cu la pierna izquierda, le-ve 
En el Gobierno Civil se ha pre. v ^ y producidas por atropello de 
sentado h vecina de Astorga.-Sa-• 
í u m m a L ó p - - a U i n de mteresar 
la busca de una luja suya ! 
María Luisa, de siete 
e á r f d . q u e d e s a p a r e c i ó de d i c h a l o -
^líVIad c u c o m p a ñ í a de u n m a t r -
Tiene la sospecha de uue dicho 
atrimonio se ha dingido a i aca-
al Barcg de ^ a i a é p í r a . 
.aut ómóvil. 
f 'BGLÉTjÑ OFK I A I / ' 
Edictos de Ayuntamientos 
Se publican en el '; í>oletin ' ' de 
hoy los edictos de los siguientes 
monio formado por Mariano Lo- Ayuntamientos: 
pez. fotógrafo ambulante, y su mit Dé Quintana y Congosto, cítan-
jei ' llamada Gumersinda. do a sesión extraordinaria que 
' i , fendi-á lugar el día 20, para ser 
examinadas, censuradas y aproba-
das en su caso provisionalment m 
helos o 
En el -hizgadu de Instrucción. 
NECROLOGIA 
Gbnfartado con los auxilios de ^ 
la KeligiÓAj ha entregado su alma 1 
al Señor, en. esta capital el ancia-
no empleado ferroviario del Norte 
I ) . Benito Mar t ín y Mart in , per^ ^ 
sona muy apreciada de cuantos le 
conocían, po í sus buenas prendas 
de c a r á d e r . i 
Hoyí a las once, en la iglesia del 
Barrio de la Vega., t endrán lugar 
las exequias. 
A ía viuda del' finado, doña 
Ele'uteria Lamadrid, y demás 
apreciable familia, testimoniamos 
nuestro sincero pésame, de modo 
especial a su hijo D. Manuel Mar-
tín, eslimado amigo nuestro, el co-
nocido fotógrafo de hr fotografía 
•' Exakta ' ' . 
Lna oración por el finado. 
— A los cuarenta y seis años de 
edad, ha fallecido en esta capital, 
doña Aurea Pérez Mart ínez, es-
posa del maestro jubilado 1). Ja-
cinto Eernández . a quien damos 
nuestro pésame, extensivo a la 
demás afmilia. 
U n i n c e n d i o 
Y este, pasado.ya, fué ver, 
1^ • 
las cuentas de depositaría y l iqm , 
dación de presupuestos de los años Ayer, a prime:a hora de la 
1929 a 1937. ambos inclusive, jfc ^ declaró un incendio e 
debido esto-a ignorarse el p a r a d o 
m i 
a lustr ee.o  ^ ^ ^ ' ^ v i ó de este Parque de I 
ac del Kgido. Tó: Santiago 
l^onferracla, 4, 150; Plorelicip l ^ -
<londo,-dueño dcLcoche L E . 2.799. 
50; Antonia Tascón. Santa Ana. 8, 
10; Rosa Tranche. Lasco LealtatU 
11, 25; Plácida Cayi, (-orredera, 6, 
35; Filomena Morquilla, t'orrede-
r-a, b. 25 i Dolores ('arabias, Mise-
ricordia. 13, 25; ( .ésar Fernández , 
Santa Ana, 4, 25; Santiago Diez, 
Plaza Mayor, 21. 25-; Leonor Fer-
nández . \'cutas (calle 11 núm. 2. 
25; Agapito Fernández . Santa 
Ana, 10, 25; Eugenio Polo. \'en-
í a s d e Nava, 5; Salvador Parlado-
rio. v illafmnca, ó. 25 ; Fél ix Nie-
to, Carretera de Xa va. 5; Félix 
Alonso, Colón, 44, 50; Cecilia 
Duiz, Misericordia. 5, 25 : Antonio 
Aguado, Azadinos. 5; Miguel Fló-
rez. Na vate jera. 5; Manuel Gon-
zález, Rodríguez del Valle. 3; 25; 
Alber to Fernánd(>z. Bürgo Nuevo, 
29, 25; Benigno Neira. Sal. 2. 5 i l ; 
Baldomcro Lobato. Villafranea. 2. 
50; Manuel González. Lodríguez 
'del Valle, 3, 50 ; Juan Raínos. San 
'Justo (le la Vega, 15; Manuel Gon 
nana, se declaró un incendio en el 
Intendencia E l lugar 
la galería de los hor 
supuesto. 
En la actualidad, se mslruyen 






Otro, poí incendio ^ d o s ca^as^ 
Losada. 
- A dicha sesión pueden asistir 
sus causa habientes, o el represen-
tante legal en quien deleguen. 
De Villaquejkla. de Villacé, de 
Elena de 
nos. 
Avisados los bomberes acudie-
ron rápidamente- y tuvieron que 
luchar desde el pi imer momento 
Una vez 
dad de Aurea Llamas \ 
Llamazares.., 
I IERIDO EN ACCIDENTE D L u 
Í R Á B A J O • i > pe la elunta Vecinal de 
-Socorro, fué liegos, dando cuenta del arriendo 
. , de Valle contra la fala de agua. 
- j conseguida ésta, udieren dominai 
' i el incendio hacia las nueve de lá 
% mañana. 
público del padrón de cédulas, y i _ ^ , . . *. . . i ,^:iwio.i . .o I L^s danos son de alguna consi-e] repartimiento de utilidades. 
De la Junta Vecinal de Navas 
Las causas del siniestro se creo 
de rae ion, 
l Villamoros de Mausilla. propie- ^ ^ attunciando la cxpo-| 
sicióu al público de las cuentas de fueron un cortocircuito. 
; rondes perteueeieute.s ai año 1937 v > . % W . V ^ V . V . V S S % S % -
SL y primer semestre de 19:>8. • 
Ln la ('asa de 
asistido de una herida contusa en 
la mano izquierda, calificada de 
leve, Francisco González, (pie vive 
en Casca lena nnin. 10. ' 
LE M F E R D E I N PERRO 
Lno de l>)s" numerosos ' ' j íc r r i -
l o " que cirenlan ))Oj' las callas 
de la ciudad, mordió en la. mano 
derecha, a Mateo Mart ínez, de 12 
años de edad, que vive en esta 
'dudad, calle de San Pedro núme-
de rastrogeras y pozos 
LABORATORIO M U N I C I P A L 
Durante id pasado mes de jul io , 
se han realizado en esta dependen-
eiá municipal los siguientes análi-
sis 
De alimentos y bebida-s, ciento 
ochenta, de los cuales resultaronf 
buenos ciento setenta y cuatro > 
echo males 
Lo que piden de 
los frentes 
Para dos cania:adas comhaticn 
tes que nos lo piden así desde ei 
frente, rogamos a los lectores la 
donación de una niedalia de Nuet? 
tra Señora del Camino, con su res 
I ectiva cadenita, un emblema do 
Falange y novelas para ambo3. 
No dudames serán ofrecidas cíi 
zález. Rodríguez del Valle, 3, 25; r0 -] , 
Santiago Rafael, Ponferrada, L j Sn estado fué calificado de pro-
150. 
s 5 Q ü E i o r c r o N a c u a 
H I R V l ENDO 
Pedró Vizo, de 49 años de edad, 
vecino de esta ciudad, fué asistido' 
'en la ('asa dé Socorro, de varias 
quemaduras, que fueron califica-
das de leves, en la .mano izquierda. 
Dichas lesiones se las produjo 
al caerle agua hirviendo por enci-
3n a. 
nóstico reservado, por los faculta 
íivos de guardia. 
LASA D L S Ó é O R R b 
Ln es.te benét'ico establecimieu 
te. fueron a^istides durante él dís 
de ayer, les siguientes lesionados 
Nazario García, de 2_9 años á( 
edad, soldado de Intendencia, d' 
liria herida inciso contusa en 
marro derecha. Su estad 
la 
leve 
i i i i ifiiniiifiiifiii i i i ijtiii iniiiii i ijii i i i i i i i iniuiiitiittiiuitfi 
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****** 4* O t í V O ^ . 
B E S E R A E L 
De productor patológicos 
de orina, 26 de sangre, uno de j i i - \ m 
go gástrico, 4 de esputos, uno déj 
Heces y 3 de exudados. 
Se realizaron las siguientes visi 
tas de inspección :v 
A establecimientos de ventas, 
780, y a puestos de mercado, 1.036 
Se ejectuaron, además, 1J7 des-
inefeciones de viviendas, 6 por en-
fermedad y 4 de ropas. 
Ln la Gota de Leche, fueron ad-
mitidos cuatro niños. Bajas por 
defunción hubo dos y otras dos 
por Traslado de domicilio ; por des-
obediencia, una. y por término 
iactani e. d j e c i o e h o . . 
Bn la insti tución hay en la ac-
tualidad éincueritá niños. 
Sé lian, expedido 47 recetas, re-
pár t i4o 6.cS4i) biberones y se em-
plearon LlíL) litros y medio de bi-
che. 
esta Redarrión, donde facilitar?-
4 S A L S U E N A f E R E m i 
Clfnícft DñnUl 
OrdoAo 0,7, m l a c í p » » 
deramente pesado, pesado 
haber estado condenado a 
temperatura digna de las 
bres calderas de Pedro Bote 
Por la mañana la températe 
fué asfixiante, y a piimeias 1 
ras de la tarde un vent-i' 
-sudeste hizo su aparición i\ev-
dose la ilusión, ya lejaiva, i 
algún chaparrón, de los que ^ 
ta falta hacen. 
Empezó el día, con un 
dio en el Parque de Inten^ 
cia, al que acudieron nu-sl 
bomberos y pudieron, de.s 
de grandes esfuerzos, domiu 
lo. 
Y tenninó con un desear% 
imento en Paredes de Nava. 0l] 
no tuvo más consecuencia 
una interrupción de horas en̂  
tráfico ferroviario y la consi. 
guíente pérdida de material. 
Por los centros oficiales nadj 
hubo digno de mención ^ai^, 
que el calor se ha adueñado i 
las dependencias y el extea^ 
miento es allí general. 
En, la misma Casa de Socorí!) 
fué poco el trabajo, solo alguru 
que otra "chapuza" afoitaw^ 
mente leve. 
Las únicas que son hermüa, 
en medio de esta temperatura 
son algunas niñas, por que ¡i 
ñores! heroica se necesita » 
para soportar toda esa capa 
cismas y afeites con que al 
ñas se nos muestran. 
Pero consuélense, porque 
ayer fué de "aupa", el día 
hoy no le irá a la zaga, sob 
do si resultan ciertos los come 
tarios que fue ion ayer corai 
lia de 1̂  ciudad, de que 
aguantaríamos uno ola de i 
lor, de manera, que ¡ a prcpaij 
se! y si resultan cierto?-, en vi 
de pioiestar, a acordarse N 
nuestros combatientes, que I 
esas horas, no tendrán el bj 
suelo de una ^mbra tan s'wuí 
ra, y es lo único que debemí 
de sentir v en lo único que ílj 
mos de i>eiisar 
i 
j a b o n e s o e i^avait 
P A Q U j S 
La» prtitriÁv* yot U> bata** ¡«vaníteru ^or »s cxceirat* c«SJ«4 v 
refidlmlent». 
Fcbrlca^e ef ttpo bi»ac» ? alct«fiara SUPERIOR y el verde INSUU 
reRABl B PruebeU 
Pas t i l l a grende, 0,75 pesetas. 1 
JOSE ROMAN 
t i l l a pequ. 
MAUAZ 
^a, 0,50 pesetas. 
oe PisueRaA 
LICENCIAS DE CAZA Y 
CERTIFICADOS 
PENALES 
és tos .pará e¿(Z:'. pesca,, uso de ar-
mas, etr., etc. remi t i rá la j 
A G E N C I A DE NEGOCIOS SOTO 
callé de Bánta Nonia. 'i.'asa Soto',1 
León, a Tjuieii lo solicite y a reem-
bolso, "dando ios siguientes datos: 
Nombre y apellidos .edad, pueblo 
de naturaleza, provincia, nombre 
de ios padres y objeto para que 
quiere el certificado.—Se obtienen 
r i-tifieados de planos: para car-
nets de conductor: de actos de 
i'diiiiia voluntr.d: Colegios Xota-
rudes. etc.. etc.. y se encarga de 
otros muchos asuntos relacionados 
con la A l J l ¿ X r l A DE NEGOCIOS^ 
i CAMISERIA P E R F U M E R U \ 
r C A S A P R I E T O ? 
N e u m á t i c o s - L u b r i f i c a n t e s - A c c e s o r i o S | 
B i c i c i e t a s - R e c a u c h u t a d o - E l e c t r i c i d a d 
C A S A V A L D E S , C . A . 
A 
A v e n i d a P a d r e I s l a , 2 9 
L E O N 
Doctor J u e d J . Carbajo 
Deí Sanatorio Naclon&l de Valdeltta» (Madrid). 
Director del Dispensarlo Antitubercaloso dei Estado es Le&t 
Peatioaado por U Real Academia Nacional de Medicina en loaMof̂ HI 
tale* y Sanatorios de Londres y Berlín. 
Especialista en enfermedades del peche. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a S. 
Alcázar de Toledo, número S, pral. Teléfono nftmere Ift? 
% M a f .. 1 T í: f ̂  n P P ñ l cr n Kj p Q l 
f i f i « ? ^ I C^. \J[ KJ *Z. l ^ . v - / ? ^ t « w f 
Sábado 20 ge agosto de 
9 K 
A. 
ORGIA DE DESTflUCCIOi 
AtUa. .en migc 
k uc su planta no vu 
¡,,.>. ios que no déjajj 
,, iTríiicipió de áen 
de "mofal: aquellos ( 
! \v.:h'd entablada en 
ÉÉdoS'y sentar-n coi 
„ ac ,cla-e?. manilest; 
de afán destfm 
' animados; los que 
5a V de la mentira 





.,..n: ene se pue 
S turbios revoh 
F B O A 
A c c i d s n t e f e r r c v i a r i e * 
D e s c a r r i l a n 
d o s m e r c a n c í a s 
Mediada la tarde de ayer empe-
zaron a correr rumores por la ca 
pital de haber ocurrido un acciden 
te ferroviario entre Falencia y 
E n efecto: a las tres de la tar-
de,-y en la misma ^estación ele P a 
redes de Naya (Falencia) desca-
rri la: on aí entrar en agujas el 
tren número 1.417, que iba en sen 
tido descendeníp, y el ascendente., 
i número. 1.436. ambos mercanc ías . 
1 Se salieron de Ja vía ocho va&i 
P A G I N A T K £ S 
D A N A C I O N A L 
NDÍCAL.1STA 
González . Elena 
Concha Casade 






de ¡no dejar en pie nada; de cuan o Los .documentos encontrar. 
• ;::..ive la civihzaoon universal y tro ^jercitp liberador eiy U t 
. na< pretenden engañar-una vez m- • Castellón de la l lana, -hablai] 
." undo. con objeto de ver l a manera suficiente elocuencia sobre esto, 
¡•'.•'^••iiquislar las'simpatías y-apoyos-. ín Almazora,"Onda, Viilafamés, Arrabal ^ torpecimiento en la l ínea, pot 
' ,: ^aies que perdieron por süs lo- del Carmen, -Villarreal y cien más "son 
crueldades y atropellos de todo pueblos en que no quedan ni rastros de 
v de toda moral.. iglesias, porqns fueron completamente 
Rieren hacer creer que el culto cató- arasadás, según los documento-: rncon-
ss desarrolla normalmente en la. trados. Y para que no pudiera decirse 
' 1 roja de.Españ como si la moral que que las iglesias- eran destruidas por las 
- . atrepellaron fuera algo en absoluto multitudes enardecidas, la iglesia arci 
• endiente de la religión. prcstal de Santa-María, _ 
- \firnian. que se halla restablecido un ¡r-á, la del Grao, la iglesia y conventô  
....j... que -átropc-llarou de la manera más Monjas Capuchinas y de la Sangre,̂  
finn después de, haberse entregado a Castellón de la Planal fueron destruíc 
j ! ¿ u r a de la destrucción má; íormi- por orden del Ayuntamiento, unas, y i 
\hble que registra la historia.. Ni las hor orden de la Diputación provincial;- otr 
SdeGeiigis-Kahn, ni las del otro "Azo Y hasta en aquellas iglesias que no qui gracias ersonales que lamentar 
je de Dio?". Mue'se llamaba AtUa, re- sieron destruir totalmente.,despiiéi; de ha 
ciierdah nada semejante a la (uría de des ber sido saqueadas, tapiaron sus puertas, 
irrceión a qué se entregaron las hordas' para que la gente que abrigara un sentí 
Hijas en nuestra Patria,' miento de piedad, no pudiera penetraf en 
Xi las persecuciones de la antigua Ro en ellas, como ocurrió en las de San 
„,;,', ni las matanzas y destrucciones reír Antonio y Santa María y San Miguel, de 
núsas en Méjico y en Rusia misma, pue Nules. , ' . 
lie:-, compararse, con las — ' - - i - ™ ĥr* ***** minas, aún humeante 
nuestra propia Patria p 
' dicen que tienen restát 
-̂ católico en- su zona. La-- i 
la barbarie, el sadismo 
realizado, la saña que* ; 
destruir,, los procedimien 
snuíi.l- •. la unanimidad 
An 
i nes en totalfi lo que mot ivó un en 
que el rápido de Asturias deseen ' 
dente y el ascendente hubieron ae 
aguardar al libre paso de la mis-
ma, cosa que' consiguió a las ocho 
de la noche, • ., j 
Con-este motivo el rápido qus 
v a Gijón y quecl ebía de salir de 
esta es tac ión a las cinco y media 
de la tarde, no lo hizo hasta las 
diez de la noche. 
Afortunadamente no hubo des 
ardí 
realizadas en Sobre estas rumas, aun 
r aquellos que los incendios, sin vasos sagrados ni orna-
ecido el cuito mentQs' ni lo más esencial para realizar 
hiversalidad* de el culto*.., hasta sin sacerdotes que, c 
con ene se lía fueron asesinados, o tienen que vivir es-
ha puesto en condidos para salvar , la vida, pretenden 
as a que se ha los rojos restablecer un culto que poi 
hs-mrtes han) hollado v escarnécide 
¡IXISTERÍO D E O R D E N PUBLtCÓ' 
—oOo— i 
imsnv 
ornia en que fe ha realizado, prueban de la manera raaf sangrienta -nminai 
•Sesti'iaiiiisl Gijón os ofrece esta ano 
una ocasión ú^ica 
PARA JUNTAR LO UTIL CON LO AGRADABLE 
Podéis:pasar ocho o piás días én una ciudad tranquila, acogedora, be-
Üu. <¡e clima kleal, económica, y aprovecharéis vuestra estancia para sur-
tirse de los miles y miles de artículos que por ord»n de 1^ Junta^pro-
vineial de Jncantación de Bienes se pondrán a la venta en el comercio 
de al por menor de Gijón, U N I C A M E N T E E N GIJON y solamente al 
público. No se entregará nada a revendedores de fuera de Gijón. 
. Géneros blancos, telas para trajes, forros, géneros de punto, calce-
tines, abrigos, cazadoras, etc.' 
HAY MAS D E UN M I L L O N D E P E S E T A S E N 
SEÑORAS • 
Todos estos artículos, procedentes de incautaeión. 
¿ios muy económicos, TASADOS POR L A AUTOR] 
H O T E L E S Y FONDAS E N GIJON 
De primera categoría. Pensión completa, de... 
Dé secunda categoría. Pensión- completa, de... 10 a 15 
De tercera categoría. Pensión completa, de 10 a- 12 
Pensiones..." i ... 6 a 10 " 
Existen numerosas pensiones, fondas, casas de huéspedes y particu-
lares que alquilan camas. 
" B I L L E T E S D E F E R R O C A R R I L 
'DIAS P A R A 
a pre-
Pt 
















- 2 -Segovia... ... T.. .; 79,90 
fl " Zamora... ... .." 78.25 
NOTA.—En billetes dé ida v vuelta con tarieta, existe una rebaja. 
• • • 
' " ^ pnede calcular en un 30 por TOO. ' 1 ; 
MUY IM P O R T A N T E . — L a focha exacta de la yentá dé los céncro? 
al.público se anunciará oportunamente, célebráiídcse solemnísimos ac-
tos conmemorativos 'de la gloriosa gesta del-cuartel de Simancas los días 
-1 y 22 "del expresado mes. 
N ; blrtQérs que Gijón es punto estratégico para visitar las ruinas 
lá gloriosa cíildad de-Oviedo, situadas a menos de 30 kilómetros, así 
coiup los hermosos^ pueblos de Enanco, Aviles, Candas, Vill^viciosa, ote. 
OE ORDEN PUBLICO 
• —oOo— 
S A L V O C O N D U C T O S 
t ara general foiioeinuonto so 
ice sabor por la .presente ]iota, 
qtie han sido anulados por orden 
superior todos los .salvoconductos 
expedidos para cruzar las frorite-
fas con validez temporal, no ox-
o.idiómlos( 
••a un solo paso 
los y previa ju 
leeeÑidados del 
o', so advierte q 
idas solicitudes 
L a no as 
oero. t arinen \ ai 
lle.jo. Margarita 
Mnría < 'aballoro. 
L a Secretaria 
Moroc 
K X I N A -
m de hacerse 
sangre v que 









• S I N ! MU A T O E S P A Ñ O L 
UNI V F d i S i T A l U O 
Lista de las c a m á r a d a s que han 
sido multadas por la DelegaciOJ 
ProvinciaK de la Seceiói í Femeni 
na del S.l-:.!'. por no haber ób'ecle 
oído una orden dada por esta I>e 
l e g a c i ó n : 
Alaría A s u n c i ó n Gaveia Gareia 
María de las ( 'ánde las Vega Gon 
zález. María Teresa Muño/ . Pérez 
WH Paul ina Lozano A n t ó n . M a r í a ' d . 
(vóloelríón, So 
Dolores M< 
•] Me lón de 1 
liosa rio Vcac-
ólas A n d r é s 
arcía Pérez 
'ii añ inos sent í - • {• 
í f i cac ión de las i i j , 
age. L or lo.tan-j í e i l ^ ( ionzá lez . T 




l iodr í -
KedonüOi 
a l í i a n s a -
la ^.'iuda, 
. Ba lb ina-
L Gonzá lez 
?ro X'olas-
res. Isabel 
L u i s a R o -
el Carinen 
so, Lspei'anza oGnzale; 
Fel i sa V&gB Diez, Mai 
res Sánchez . 
Margajita García do 
A s u n c i ó n L ó p e z Garcí 
Fidalgo González . Tsaln 
(ia<?ó, Florentina l i e n 
6, i Amelia Mart ínez To 
?éréz M a r t í n e z , María 
ríg'uez Rovero, .María 
calleio Mart ínez , Arcadia V ega 
d a r i í n e z . Eval' ista J á k e z Barr ióse -
misa A g ú n d e z Oveíleiro., M a n u e í a 
Carro Mart ínez , Laure.ntina F s c a -
.Martínez. Esperanza García, de 
la Viuda, .Mercedes Sanseg-nndo 
C'oncejo. 
L u i s a fxago Paseuai, Celia G u -
tiéi'rez del Campo. Piedad Lozano 
Vaquero, Esperanza Gut i érrez L o -
bo. Rosario I b á ñ e z González , J u -
oíia 
tara la conces ión 
s qué tengan la 
los anulados, re-
m e n t é las que se 
¡e solo, como an-
G a reía. 13. 
( iarcía (ii 
I Arias . Ma 
Zuazo. Aun 
ae saivoconduel 
eara.cteríst iea d< 
e ib iéndose iinnic 
refieren a un vi-
tes se - m 
vengan aoOHlpanauats uo tus <+(R*u" ^Jo "\f 
mentes e informes que se estimen 
como suficiente g a r a n t í a para pro 
poner su conces ión . 
L e ó n , tó'de agosto de 1938 
r i z A Ar ias . Nico 
G a r c í a . M a r i a n t 
nvz. E s t e f a n í a Mal5< 
del Carmen^ Olive'; 
.vAa F e r n á n d e z Pérez , 
a n i ñ e s t a y que ademas. MHr,lviíla .Rodrígnoz Arirí iel lo. Mi 
comp da  de los docu-' iir^,. n oreno González , Mar ía Jose-
fa J i m é n e z Fernán,dez. Só l i ta Mal 
t ínez B e r n a r d , Olvido Gut iérrez 
Zapin, Amparo Alonso Sánel iez . 
rT^ i M a r í a A s u n c i ó n de Blas Diego, L i 
I I I Ano T r i u n f a l . — E L D E L E - • • ^ « ¿ . ¿ i ^ ^ VT̂ II < s¡r * ¿ 
cima, iTonzaiez MaLLo, mana t rn; G A D O D E O R D E N P U B L I C O 
L I C E N C I A S OE C A Z A 
P a r a solicitarla urgentemente. 
encar<rad de la ges t ión a la 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
onv iándola los siguientes datos pa 
ra el certificado de P E N A L E S 
•Nombre 
Primer apellido '. 
Segundo apellido . . . . 
Natura l de 
Provincia de 
E d a d 
Nombre del padre . . . 
Nombre de l a madre . 
Cuvo. documento lo desea p; 
Y lo sol 
cita 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Bavón , 3. Apartado 137. Te l . 156 
- ' L E O N 
Pío Villanueva Varcárce 
Fabrica de Alcoholes y Aguardientes 
Cos.íK.ibero-Rxioo^ador de Vinoe y Cereaks 
e arrien a a 
Desde el próximo S 
hesa Raposera (Y**' 
Miguel, la de 
de pan íaneg: 
ncinas y alc9r 
.5 'y ¿büñdaúfei 
M a r t í n DeseaIz 
« a d o Mt 
Demetria l>ra 
m, María Luisa l le i lz 
man Pérez, baura Iglesias'Home 
ro, María L u i s a S á n c h e z Alvarez' 
E m e l i a Pérez Pérez . Feperanz; 
l iub ia l González , ('armen Garcí; 
Crespa, M a r í a Paz B e l m c h ó n 
'Concepción Veiga F e r n á n d e z . 
c e s á r e a Gonzá lez Freiré^ Celi; 
R o d r í g u e z ( a s taño . Emil ia íbn-
n á n d e z l l e r u á ú d e z . Aydi Garcí; 
Alvarez. Margarita Gan-ía G u t i é 
prez, \ ictoria S e t í a n o Serrano 
Isabel Mojtttero Mart ínez . Juli? 
Castro J n á f e z , Matilde Bardói . 
l ia Puerta -lov 
rio, ,María Pur i f i cac ión V e g a A l -
varez, Agueda Ti l lanneva de (•as-
tro. Victoria. Ma.rtrnez Marcos. E n 
carnac ión Alvarez García. Rosario 
Devesa Vega, M a r í a ^ l e l Carmen 
Gai'cía Manzano. A n g e l é s ( iarrido 
Espeso, M e í c e d e s Mielgo (b irc ía , 
Dolores Losada .Reñones. 
(ContÍRuará) * 1 
Es tas cama radas se presenta-
rán a pagar su s a n c i ó n durante 
los días sábado , lunes y martes en 
nuestro local, cal íe de l a , L é g i ó a ; 
V l l n l ím. 2, de 11 a 1 y de 4 a 7. 
Por Dios. E s p a ñ a y su Revolu-
c ión Nacional S ind ica l i s ta .—La 
Delegad Provincia l , A n a M a r í a 
Guerendiain. 
B A R 
iuy céntrico, por no poder aten-
Icrlo su dueño, se traspasa. Bue-
ia clientela. R a z ó n : Ruiz de Sa-
i/.ar, número 20. 
SmWW.'.'.W.W.WnV.WM 
l Wa Pastrairi 
Ex-ayudante del Dobtor Tapia ' 
Nariz. Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6 
Avenida del Padre Is la , 6 
Teléfono 1911 
•f" 
E L SEÑOR 
D. Benito Ma/tín Martín 
( E M P L E A D O D E L F . C. D E L N O R T E ) 
Ha fallecido en León el día 19 de agosto de 1938 
a los 64 anos de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos v la B. A. " . 
afligida esposa, doña Eleuteria de Lamadrid Rod 
Saturnio (ausente), don Manuel (industrial de est 
jandro y don Eloy- Martín-de Lamadrid: hijas p 
cáela Diez, doña Flora Martínez, doña Elvira G 
tilde Gonzálex: hénnanos. don Mariano v doñ 
31 
FAGrNA CUATRO 
P R O A Sábado 20 de ágostg ^ 
L a j u v e n t u d d e l a « E s q u e r r a » c a t a l a n a 
n o r e c o n o c e r á m a s l e r n o 
q u e e l d e C o m p a n y s 
tfans, 19. 
cs í ima (ine 
'Bafcelarrá 
En 1. 
a c del Com té ro jo de 
me»QS- pese a todos los cpintntarv?s L . I -
Viales de procede.neia marxuta . ; . 
Se hace resaltar que. los, ' j ' ^ g f s r . ia r i 
batistas de K y - r í n ha- dado r¿ t r-ste con 
los que. c re ían que signifi^.í a a! yo "en 
]a zona roja los A z a ñ a , M a r t í n e z Ba-
rio, É t i e t o y Agu i r r e . 
Lá ©prsiejón ck los rat?1 :-nvs >1 n1':?-
v u Gobierno N e g r í n ya es mot-vo de 
L a o p o s i c i ó n 
I C o r n i l 
a u m e n t a 
e 
m á 
e i o s c a t a l a n e s 
d e N e g r í n , 
c a d a d í a 
sraye i nuneínd. Por lo prc?'lfÓ. 1 o f i -
cias de Barcelona dan cnéncá de dvr- la 
juventud de la. í : .Ksqucrra" b » piibUciváo' 
un mensaje, en el que se dice fcs '4os .̂ít-
r r i í ic ios realizados por la patria y stl-S 
libertades'.' no pueden ser ^tfrM c;. T'r,r 
lo <iue esfteca que todos lo.-dercdin-
y libertades de C a t a l u ñ a Svi'-án Kapera-
dos. . - • -
Kn el Citado notenéajé rc:' ^:;. hi c i í í d a i -
juventud su adhesió?! inque'/'-an'-.-.M';' a 
Companys, al que-considera i tonip ún i ' - j 
r é p r e s e h t a n t e de C a t a l u ñ a . 
Por otra parte, noticias f1v P aTCiona 
"dan cuenta de que Compara s h i ü w v o c a -
do para esta noche al Pavlamcnto c.ií i 
lan, a t r ibuyéndose a esta ses;5n exlraor- . 
d í n a r i a imnortancia. . '• ^ [i 
L o s o b r e r o s d e M a r s e l l a , m i e n t r a s 
a r r u i n a n s u p a í s e n u n p a r o a b s u r d o , 
t r a b a j a n p a r a l o s m a r x i s t a s e s p a ñ o l e s 
E L G O B I E R N O . R O J O V \ 
Q ü I S A R " E L ga.nado \-
. P a r í s , 19.—Se ha recibiA) Je 
na u ñ a comunicac ión en L. ttÚ 
que por el ministerio de D A e n -
dictado normas para estaiy.ivjr i 
p e r a c i ó n " - d e l ganado vacñiio. 
Con este decreto, el corn'té 
se porepone incautarse de lodo 
do qüe se encuentra eiij marcv? 
ciliares, incluso el restinad j a h 
L O S M A l - S T R O S ROTO: ^0 en 
B R A X S U S H A B E R E S 
sv.bsecrc-
ediíVcios y 
A T A O U E S 
C O N T R A X E C R T N ' . 
r>arcclona ÍQ—La íuvontud. l e l a v E á 
q u e r r á - catalana ha enviado Ü, . d h - i o ^ Barcelona, i 9 . _ E l presio. .nle 
decidida a Coidpanys.. con cuya polí t ica nys convocó, ayer al " : 
sv muestrn de pertecfo : i cn í :1o v dicen 
que el suyo es el único Gobierno de Ca- c íente crisis 
tá'luña, ' t -• 
C O \ l O K l r R A " R E H U Y E E ^ T R I A ' I S - Su secretario mani fes tó .q.ae Companys las que se produzca pó lvora , municiones, 
r J t R S E C O N C O ^ ' L X N Y S ' ¡ n o rec ib i r ía visitas, por e v ^ r " ocnv .d^ etc.. como aquellas que estén dedicadas a 
'V*. • " ' [•en asuntos de gran impurtar^ia . -íniiormó la r e p a r a c i ó n o cualquiera o t n clase de 
Barcelona. 10.—El -ecretari 1 de la Con ^ los reprcsenetantes de la prensa que trabajos bélicos, incluso aquelics que se 
sejcría.-de E c o n o m í a nunit-isb.* a los pe- pn.bablente m a ñ a n a se r e u n i r á ei C m - encuentran en. manos de las diverjas c r -
^iodistas que por encont rare e*:íerinc. sej(> ^ la Generalidad para t ra tar asuji- gan ízac íones o partidos. 
Comorera p a s a r á unos día : f h c f J de ta ^ ¿c \niGTés general pa«-a C a t a l u ñ a " . " Todas p a s a r á n a manos 
ciuda'd. ) i ' tar io de defensa, incluidos. í 
De esta forma se da a e-n- idc; cE ra - SE H A P U B L I C A D O U N D E C R E T O maquinaria en cons t rucc ión , 
mente que Comorera se mega a entre- M O T i \ r O D E L A ¿ R Í S f e D E L H a c e ñ i o s observar a nuestras Pectenes 
vistarse con Companys, que t u i u : i a t e n - j G O B I E R N O R O J O ' que ese es uno de los dec/elos que, al 
quijar le atribuciones a la Generalidad 
Barcelona, TQ.—El ministro de Defcn-, catalana, mo t ivó la expuls ión de los ni ir 
sa ha publicado el decreto por el que que- n í s t ros ca t a l án y vasco, en la crisis re-
dan mili tarizadas todas las i áb 'ncas , ta- cientemente producida en el C o m i t é mar 
Uerés e industrias de g ü é e m , ^ t o erí xista de Barcelona, • 
cion de hablarle en nombre de las l ibet 
tades de C a t a l u ñ a . * 
V C O ^ H A . \ Y S 
i.mpa-
alabm. 
ré Era la primera reun ión de pn's de 
1'' v l i íica '̂icióti 'le La sesión Ule movu 
'transigente y blando cayó sbfye C^*npa-
L O S l I L'KI.< ¡ L I S T A S DP. A f X T í S E - ¿ys , Los diputados catalana a a ^ a n m a 
L I . A A Y C D A X A E O S M » R V I S T A S X e g r í n de haber violado el L^tatub. y a l 
_ ; t t \ • L '. ])residente de la Gereralidad de hoberb 
consentido. • J ans. 19.—- i l a c i n s a n o p r o í u pa nn 
pres ión el teleerama enviad;) al minis -
t ro de Trabajo ])or la Coin\ derae i / )n de | | Q y R E U N I R A L Á G E ' s E R A -
enipresas de Marsella aíe;tac^.s por" la ^ j j ^ ^ p \ K \ T R \ T A R l o E L A 
huelga de obreros d J L p n r ; ' n s - f l * ' 1 d j ' " ' \ TSTS 
•cine los siiidicatos o b r e r o - pie se feah] . ' ' '.^ 
iK-eado a a e e p t í r el a'-])"tra;e del ' " . o S ñ - r - j Barcelona. 19.— Por las e m i s o r a s cata 
n o en el conflicto que m- »liv.! 1a huelga, a n a s se ha radiado la s igui^ne no 11 c í a : 
lian roto parcialmente el p a r e o a r a I r a - El 'presidente de ' a Cíenerana d Ltun.j 
bajar eiv favor de loC m a r ^ i . l e s v & ü í ^ y i - estuvo esta m a ñ a n a tie.b l i a m n , cuyo medio se t e n d e r á a 
fes, , e n w de^nacho oficial de . p r e ^ d e i u m . conflicto de los sudetes'al emanes 
El gobierno checojHoy se bendice ta 
concederá pues-j maquinaria de 
tos de responsabi-
lidad a lossudetes 
P a r í s , 19.—La Gaceta re 
j l ioy una disposicLón de Lla^ienda r 
que se encarece a- los mumcípios el 
go de sus haberes,a los maestros di 
cuelas., - . » 
S e g ú n despachos recibidor esta d¡^¿ 
sición ha sido motivada a que l^s pro, 
í e so re s de primera enseñanza hace I 
tante tiempo que no perciben sus suefc 
por cuyo mot ivo se dan muchos . . 
de maestros hostiles a la. política < l l : 
b ienio orjo, o r i g i n á n d o s e innniílad 
protestas y amenazas. 
" • • sVi 
• P a r í s . 19.—Én los c í rculos bie-n infor-
mados se asegura que el Gobierno checo-
esLvaco a c o r d ó dar el nombramiento a 
dos alemanes sudetes para cene deesmpe-
ñen el cargo de gobernadores, como tam 
bién el nombramiento de ot 'os a^tcs c?.r-
gos para lerrocarriles y í i iveendri. can 
la so lución del 
«Liberíads de 
Valladolid 
E n efecto, se ha ?^niproVv O o í '- nn 
vapor extranjerd. enarholand;) bandera> 
del P a n a m á salió de . A l a - ^ ' a r- 1 n; 
cargament'.» de municiones :!',^ti-,ac¡ • : 
u n puerto de la Espafia roj-n 
importante dona 
tivo para la sus-
cripción nacional 
Bilbao, 19—El señor goberna-
dor civil de esta provincia, recibió 
éa la mañana de hoy. la visita de 
D Juan, T. Gandarias y otro niem 
bro de la Compañía Anónima ' La 
Vasconia'" que le hicieron entrega 
en iiQmbre de ac|uella sociedad de 
un cheque de 150.000 pesetas, con 
destino a la suscripción nacieral. 
E l gobernador agradeció el ras 
go de' generosidad que revela el 
o legado sentido patrióticv* de la 
citada compañía. 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
A L A M B I Q U E completo, caldera capaci-MOTOR gasolina de un caballo 
dad m i l setecientos ü t r o s aforo, se 
vende. Referencias y detalles: A , Ca-
sanova, G a ü c i a , R ú a Pet im E-477 
T I E N D A de ultramarinos, por ausentar 
se su dueño , se traspasa en Padre Is -
la, 33. Para informes, Conde. Rebolle-
do, 6, P a n a d e r í a . E-419 
CHICO para lecherí :a, se necesita 
Informes e n esta Administra-
ción. E-505 
MOTOR de gasolina, seminuevo, 
cinco caballos fuerza, sistema^ 
Otto marca ''Deutch" alemán, 
se vende. Para tratar su dueño 
Agustín Martínez, Carretera de. 
Asturias, 15, L o ó n . E-513 
P I A N O L A seminueva, m a r c a 
"Aeolian", se vende.. Informes 
e n ¿sta Administración. E-519 
D E 
B E L L f Z \ 
E T f R N ' Z A 
I \ 
J U V E N T U D 
V I N O S V A L T R Y 
G R A N F I N U R A : : E X Q U I S I T O B O U Q L E T 
I N S U P E R A B L E P R O b U C C I O N E S P A Ñ O L A 
Blanco Se lec to : F ino E s t i l o Sauternes. 
'̂ W Clarete F i n o : Pu ro E s t i l o B o r d e l é s . 
Tn V I L L A F R A N C A D E L B 1 E R Z O ( L E O N ) 
medio, en buen uso, se vende. 
Razón: Vicente López, Mansilla 
do las Muías. E-51S 
OFÍCIALA se necesita, que sepa 
hacer permanentes, en la Pelu-
quería ^Hispano - Argentina", 
Cervantes, 4. E-522 
SE y E N D á N varias cubas de 
340 cántaros y bocoyes baratos 
para vendimias. Razón: Bode-
gas Canseco, Carretera Za-
mora. E-520 
j PERSONA competente, para lle-
j var contabilidad por horas, se 
ofrece. Escribir señor Martínez. 
Apartado, 54. León. .E-53Ó 
OFICIAL electricista, para arre-
glo de-ba te r ías e instalaciones 
de coches, se necesita. Razón, 
en esta Administración—E-5ol 
CAMION de muías, en buen uso, 
'se .vende. Razón, Santa Ana. La 
Florida, 4. León. E-532 
TIENDA de vinos y comestibles. 
en el mejor sitio de León, se 
- trasnasa. Para^ tratar, Suero 
•Quiñones, 39. E-534 
POLLINO extravióse, en Virgen 
del Camino. 18 actual, coIoí; 
castaño, 1.30 alzada.* Propiedad 
Lorenzo González, dieho pueblo. 
..SEÑORA sola, desea colocación 
con matrimonio o señora edad. 
Inforn aran en esta Adminisíra 
ción, r E-o36 
SEÑORA, sola,, anciana, necesita 
• mujer para atenderla, durante 
el día. Informarán. 18 Julio. 61 
primero derecha, por la tar'tel 
f - • ? v r ¥ é 'E-537 
Val ladol id . T Q — M a ñ a n a se e f e c t u a r á 
la ceremonia de bendic ión de L n m v a 
maquinaria e instalaciones deL pern-dico 
Liber tad" , el viejo ¡semarnrio fundado 
en 1931 por O n é s i m o Red')'ido, decano 
de la prensa de Falange, qy.t paáa a con-
vertirse en diario. . 1 
V olacionssfrance 
sas al jdacto de no 
Intervención 
LoneUes, 19.—El periódico * Dai 
l y Mail" refiriéndose a las relacio 
nos entre Italia y Gran Bre taña 
y sobre todo a algunas conversa-
ciones celebradas estos días, anun 
ció epie el Conde de Ciano ha decía 
rado recientemente ciue Francia 
viola constantemente los conve-
nios de la. comisión del Pacto de 
No Intervención. 
Disposic ón oficia 
Burgos, 10. - E l Boletín Oficial 
del Estado de fecha de hoy, publi 
ca. entre otras disposiciones, una 
orden del Ministerio de Organiza-
ción y Acción Sindical designando 
para el cargo de Inspector Gene-
ral del Trabajó, con carácter inte 
C A R T E L E R A 
de espectáculos para el domm¿¡ 
día 21 de agosto de 1938. 
T E A T R O A L F A G O I E 
A las cuatro, a las siete treintal 
y diez treinta: 
¡ ¡Programa de estreno!!-
La preciosa peilcuta-bulada: 
. " E l a m o r a c a r a y c r u z " 
Un film de divertido argumento I 
muy bien inteipretado por los co 
nocidos artistas J e m w Jugo v| 
Louis Graveuri. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las cuatro, a las siete trei¿|| 
y diez Ireinta: 
Formidable programa en espandl 
N o t i c i a r i o i t a l i a n o " D u c e " n í n n m 
•Con interesantísimas informal 
ción mundial, entre ella la impojj 
tante operación de nuestro Gloi \ 
so Ejército, que motivó la conquq 
ta de Castellón, y 
" L a h i j a d e J u a n S i m ó n " 
La siempre agradable producj 
ción nacional, interpretada por ̂ \ 
gran ANGELILLO. 
C I N E M A A Z U L 
A las cuatro, especial para 
heridos d-e sruefra. Excelente •e 
grama. 
A las siete cinta: la diver t í^ 
producción titulada: 
44Anuncios ) 1 < r i >áIÚbras" 
Risa y alegría con Magda'Schi^ 
der. 
nno. a don Federico Mayo Gaya- j ^ v ^ í ¿ 
Wé, ingeniero de Minas . 
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"iue pro, 
; sus fudj; 
mohos figij 
liítica d : ¡ 
.v.v.v, 
19i__"Daily Exprés ' 
que Lord Halifax propon-
3 el próximo conse^0 de la 
en . dad de las Naciones impor- | 
reformas del Convenant y 
^.: - , & m e n t e la abolición del ar 
ed; ^ / d e las sanciones a fm de 
ien;a nsformar la Liga d é l a s Nacip 
• de órgano deliberativo en ór 
n0 más modesto de arbitraje. ' 
AGENTE DE L A GPU LLE- ' 
LV v MEJICO PARA ASESI-
- NAR A TROTSEI 
Méjico, 19-—!<E1 Universal Grá 
f0- publica bajo grandes titular 
¡a noticia de haber llegado a 
ijico un individuo encargado 
de - r la ^PU soviético - de asesinar 
Trotski. 
sta dispo, La residencia de éste se encuen-
rigurosamente vigilada. 
fíA REPRESENTACION DE 
JUVENTUD H I T L E R I A N A 
EN EL JAPON 
Tokio, 19.—Los ministros de 
[ucación Nacional, de Relacio-
Extcriores, de la Guerra y Ma 
a han recnbdo a la representa 
n de 'las Juventudes Hitleria-
El piimer ministro, que se 
cuentra actualmente ausertc ds 
kio. estaba representado por su 
i . . : •; ' ^ « ^ 
'or todas estas personalidades 
ron acogidos los jóvenes nació 
-socialistas con la mayor cor-
lidad. i • j ; isftf: 
LESTAR ANTIBRITANICO 
EN JAPON 
'okío, 1Í9.—En un artículo t i tu 
o "Japón debe rechazar la in-
tención británica", un periódi 
jaijonés pide la ruptura de las 
uales negociaciones con In'gla-
*a, f i este pais sigue dificultan 
las operaciones militares ñipo 
en China. 
os atacpies contra l i an ' Keu. 
e diciendo el periódico, surri-
serias dificultades si se aten 
en las exigencias británicas, 
pide se constituya una zona de-
•iridad en las márgenes e!el rio 
Se y en otros diferen Les luga 
petición cjue el periódico juz-
ontraria a los más f?1 ementa-
principios de neutralidad 
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.da por ti 
Pi 
L , j ¡ RELACIONES ECONOM 
[ para ^ CAS GERMANO-YANKIS 
ashington 19- - E l ministro de 
ciones Exteriores de los E 
-; líjalos, Cordell Hull , lia co 
ado el discurso prenunciado 
v*Mt secrctario de L iado del .íe 
unento de Finanzas s o b ó l a s 
iones económicas germanó-
^americanas,' diciend- que de 
P?ogerse con simpatía y calor 
Agestiones do Alemania a es 
specto 








irsovia. 19—Desde hace tres 
> cerca clia^ro mil. mineiua 
an declarado en huelga de 
*e y oeuuan los pozos ño las 
cls S;k3ia polaca, como pro-
a contra la reducción de j orna 
Co' ---^a por las empresas 
>RL H A L I F A X RECIBE A L 
lBAJApOR PE L A URSS 
ondres, 19.—'"The Times" da 
3nocer que Lord Halifax ha ce 
p r o p o n d r á l a r 
n s u p r ó x i m a a s 
de la 
ar a T r o t s k i 
París por la acogida 
¡spensado al general Vuílíement 
d e l a 
G . R 
Satisfacción en 
4 
E l n 
me ral 
?/ Halo B 
de 
l í e n l a s cncoimási ieos de ¡a labor Ucia 
da a cabo en los diversos- puestos que 
hubo de desempeña r , desf^eando siein 
pre la¡ nota de la eordialidad bien pít 
tente, tairto en las íns i tas cainbiidu\-
entre ¡as personalidades de ambos Paí-
ses, como en'.las de los 'jivpos r e p H -
scnti¿ti%'ós de eualgniera de los secto-
res de la vida de ¡as dos fíácioUes. 
I talo Balbo-eseribc el 'BerUner L o 
¡cal 4ncciffci"-res uno cíe esos g r - i r -
des dmiyos de Alemania que no se ha¡t 
reeatado nniiea para procUiinar su'- 'd-
mirae ión por ella. Ya en tq coníere- ' -
eia del des'anne. en I Q I J . a-tnando co-
pio delegado de la I ta l ia faseisí.a. o i t r -
maba eií medio de la a tmós fe r a IioslH 
de. la Sociedad de ¡as X a 1. iones, ij.'-i" 
el bloqtie de los dominadores nn, repre-
sentaba sino un frente inexpmjmr. 'c 
aleado, contra un tercero. Quien ño c ' - ' 
noce esa art i j ieierla ginehrina ex 'Lt-
•maba ¡lalbo. aludiendo a las decían:1 • 
clones y pieres'oraf arlas en, pro dé la, 
paz. que le sonaban a fa¡.-;o. porque n ' 
l(/noraba que l a ' fó rmida del coinproú 
so estaba ya dictada de ánjeni 'i\o al 
murt/en de toda equidad, y hacieiuio 
oídos de mercader a reiterado'; ale 
(¡atas de aquellos que l i a ' i on sido In-
¡hs tamente despojados de .f.!.v niás ele-
mentales derechos. i 
] 'a g o h i r n á d o r de Lib ia . Balbo de-
clara en una cn t rev is ía que "el eje fo r -
jado por nuestra conjunta' aeiiuiclán. 
po en nn afecto arraigado en lo tiiaf 
Profundo de la e n t r a ñ a de los dos pne 
b(os". 
L a personalidad que d * manera 
franca y tan-sin pseudod lp lomát lcos ' r e 
paros se expresa es.. com > se sabe, una 
de los más ín t imos eo i a ípyadorcs del 
Duce. y una de las figuras s e ñ e r a s en, 
lus anales d e l rég imen Í/;,-• ha j ó la d i -
rección' de Benita .MussoUni está p: 
produciéndole una tlhéva era de ñto* 
ríe de cuestiones, entre las epao f i 
gura la. española 
E L PRIMER LORD DEL A L M I -
RANTAZGO E N ESTOCOL^O 
Estocolmo, 19—El jefe del Es-
tado Mayor do la Marina sueca, 
ofreció un banquete en honor del 
primer Lord del Almirantazgo bri^ 
tánico y a los oficiales de los bar 
eos italianos y franceses que ac-
tualmente se- eneventan en l'Jsto-
colmo 
Durante el banquete reinó gran 
cordialidad E l almirante sueco 
brindó por. el Rey de Inglat^ra-, 
por. el Emperador de ItalLi y por 
el Presiüento de la República fran 
cesa 
SE. INTERRUMPIRAN DURAN-
TE UNA SEMANA LAS CON-
VERSACIONES DE CHECOES-
LOVAQUIA . 
Praga, 19—A coñsocuenci:: ae 
las declaracione;3 del dipu.tado 
oras 
unció 
todas las reglones liaSta entonces cokl 
cl-dus. 
h l joven oficial alpino, qu ene 1 
entonces ' ccintitr.es años , ¿c cohsagi 
por el m i l novecientos die,'nueve a , 
organización de tos fascios de la bi\ 
vlncla de Ferrara, funda 1 evlstas. n 
cinta e wsthuye milicias v hone 
.su extraordinaria activided g l ser: 
cío del moví míe n ! o \ s a ¡ v a d o r de Ita1-
ÉH la época de la Mareh.i sobre R 
ma, I ta lo Balbo. uno de' lo< cuardr 
viras, secunda leal mente la obra i 
MussoUnl desde su puesto de jefe c 
Estado Maya r de las Mi l i c i as íasel 
t r iunfo, e l í 'na ves cUanin 
JJJace, que reconoce sus relevantes mé-
ritos, nombra al joven cantarada g f 
neral de ¡as Mi l ic ias , y en nt i l nové-
cientos vdn t ldneo le confiere el cargo 
de subsecretario del Minis ter io de Eco 
nomla. De ah í pasa pronto a ocupar 
la subsecre ta r ía del Departamento ael 
A i r e . , • ' V 
Balbo es en mi l 
el t l tu 
recibu 
rada de tos, a ñ o s oscuros, y ¡ierol:.os\ 
de¡ movimiento. 
E n la a-dación habla llenado Balbo i 
a la cumbre de lo realbcdde, y Mus - j 
sollnl- j u z g ó oportuno uhhzcr en otro 
puesto sus singulares dotes de ma 'do. 1 
L e encarga del Gobierno (¡ciicrgl de / 
L ib ia , falto de una mano (¡vezada mu-
Imponga el, orden, acabe c n e} es"? 
le tárgico en que la reglón 'yace deu 
¡uiee algunos años , y ere., 'aueias fi: 
sll'Uldades para la c a m p a r d e Et'iodi 
Balbo. en el despacho d-: • u rc.d 'V 
ela de Tr ípo l i , trabaja infu Iga'de a, 
rante muclias horas cadi: ¡ornada , 
. m á r n n d verde de su mesa flora •ipe!¡. 
gajos de balduque. 
Todo lia de pasar por sus 
tes de ser objeto de un ig 
s i esto no fuese suficiente •, 
su tiempo, el Marlsaal del' 
bien miembro del Gran Co' 




gu íen te ministra del . U 
ees. todos sus esfuerlz 
nados a que las a fas ¡ 
j a nunca de , 
(/;//' algunas i 
los , dialer t os h 
mismo las Inst, 
de los í'. 
alb 
; qmei 
staneuis y las 
des del fiáis-
fiara dar tír 
nadá la ayuda de los Estados Uni-
dos en caso de agresión extranje 
ráj e invitando al pueblo á m e r h ¿ -
no a interesarse por los aconteci-
mientos de Europa, cónstitu5',e-, se 
gún c-i "New York Times" la pr i -
mera señal de la alianza' anglo-
americana , .: 
Londres, 19--La declaración he 
cha por el Presidente Rosevelt so 
bre la intervención de los Estados 
Unidos en favor del Canadá, si fus 
ra atacado por un país extranje-
ro, ocupa lugar destacado de to-
do? los periódicos inglesef, que la 
comentan favorablemente 
ENTREVISTA D E L . REPRESEN 
TANTE BRITANICO Y E L CON-
DE CIANO 
Roma l'J—El representante br i 
tánico en Roma, se ha entrevista 
do de nuevo con el ministro de Re 
laciones Exteriores de Italia:, coií-
d^ de Ciano. 
SE ESTRELLA U N AVION D E 
PASAJEROS ITALIANO, PE-RE-
, CIENLO SUS TRECE TRIPU-
LANTES 
Roma, 19.—Ün avión de pasaje 
ros se estrelló contra el suelo po-
co después de haber despegado, 
sin conocerse hasta ahora jos mo-
tivos del accidente.. 
Resultaron muertos i 
oct!pautes en número dt 
tre los-pasajeros se i 





R E D A C -
DlÜ .ovj-
. ej rooicrno exammarán las co traje que 
nunioaeiones preliminares para ción de ls 
pues cenfiar aho n 
Tención dhecta' de 
tánica, aunque so £ 
31 Runcimann prop( 
Partidos un memo. 
pormidad o unr so 
GOMENTAl 
D E L PRj 
í dudando, 
a a los dos 
um de con-
al CÍ 
J a p ó n p r o s e g u i r á s u g u e r r a 
c o n t r a C h i n a , h a s t a a n i q u i i a r 
a l M a r i s c a ! G h a n K a i S h e c 
RUNCIMANN VA A 
TAR U N PROGRAMA 
LUCIONES A L A CUESTION 
' SÜI/ETE 
Praga. 19.—Se tiene la creencia 
de que después de la entrevista de 
ayer, celebrada entre Lord Runci 
mann y Conrado Henley. jefe de 
los sudetes alemanes, el observa-
dor inglés se pripone preparar un 
programa de soluciones, que some 
tería a ambos litigantes, después 
de un visado especial del gobierno 
mglés.—DRV. 
PROXIMA VISITA DEL REY 
DE BELGICA A PÁRÍ3 
Paris, 19.—"Le' Jour" escribe 
que según noticias de Bruselas, eí 
Rey Lepoldo de~ Bélgica" irá a Pa 
ris a principios de octubre, para 
asistir a la inauguración del monu 
mentó erigido en memoria del Rey 
Alberto, regresando a la capital 
belga el mismo dia. 
Anuncia también que el Rey 
Leopoldo ha prometido al Presi-
dente Lébrun volver a Paris eñ no 
viembre próximo, en visita oficial, 
que ,dura rá varios días. 
1 INSTALACIONES l 
í É L É C T R I C A S i 
» Ma te r i a l e l é c t r i c o «n c a n » ^ 
* r a í . L á m p a r a s de a iuml r rado j 
| C A S A S O L I S ; 
Baycn , ^ - L I O N - Tel,1929 í 
ra del ni ha ñécln 
ado una entrevista con el em-
ador soviético en Londres 
egún Telegraph" la 
ersación versó sobre una se-
Franck. sobre él problema nació- -Chaing Kai Shock 1 
nalista se anuncia quedas negocia 
clones entre el gobierno y el partí 
por gobierno de Chiang Kai Slieck cai 
cantes" deoiaracibncs'a un periódi- ga derribado. Si dicho general con 
co alemán, diciendo que el Japón tinúa luchando dospués de 4a caí-
está dispuesto a. no abandonar la da de Hank Keu, nosotros tarn-
campaña 'de XT.ina hasta después bién continuaremos hasta vencer-
de ocupar Hang Keu, sino epue can j la resistencia chima: Tal como es-
toda segurielad continuará luchan t ! la situación, estoy convencido 
do hasta r/dastar al marl.a.arl de qifc todo intenjc-de entablar«ne 
Bisa 6 la Propietfad 
E VENDEN 
de Kuornitang. 




íido 'interrumpidas- sobre Hang Keu y que no pagará a m m * u 
durante semana mucho tiempo sin que caiga esta 
Mientras tanto Lord Runcimann ciudad. No cejaremos en las hos- i A r r i b a E s p a ñ a 
U N A CASA" muy próxima a la 
Plaza de la Catedral; reciente 
construcción; tres- pisos. 
OTRA por testamentar ía en 'a 
Carretera de Trobajo, con 1.80ü 
metros de terreno. 
AGENCIA CANTALAPIEDRA". 
LEON 
T» T? O \ Sábado 20 d(v . 
PAGINA S E I S 
L A CARTA D E L C A I D O 
osé Antonio, 
dijo: 
Ln base á e • c o n v i y é ú t m h::-
mana, la ba» e inaferial psra «1 
; asontamierto del puebio espá? 
, ñolt también ^btá pendiente ¿fes 
de hace siglos. 
E l fenómeno de la quiebra 
del capitalismo es universal. 
1 Quiero ante vosotros fijar el ya-
; lor de algunas palabras nues-
tras para que no nos las defor-
men. 
Cuando hablamos del capita-
lismo no hablamos de la propio 
dad. L a propiedad privada es io 
centrarlo del capitalismo; L a 
propiedad es la proyección direc 
ta del hombre spbic SUÍ cesas; 
es un atributo elemental huma-
no. E l capitalismo ha ido susti-
tuyendo esta prcpíídad del houi 
• bre por la propiedad del capí-
tal, del instrumento técnico de 
dominación económica. E l capita 
lismo, mediante la competencia 
terrible y desigual del capital 
grande con la propiedad peque-
ña, ha ido anulando al artesa-
nado, la pequeña industrb, la 
| pequeña agricultura; ha ido co-
locando todo el poder en lus 
grandes truts, de los grandes 
grupos bancarios. E l capitalis-
mo reduce al final a la misma. 
situación de angustia, a la mis-
ma, situación infrahumana del 
hombre desprendido de lodos • 
sus atributos, de todo el conte-
nido de su existencia, a los pa^ 
trenos y a los obreros, a los tm 
bajadores y a lo» erapresur!OH. 
Y esto si que quisiera que que-
dase bton gi abado en, la m • te 
de tedos: es hora ya de que no 
nes preí temos al equívoco jde 
que se presente a los partido*» 
obreros como partidos anüpa-
t re nales o se presente a ios gfii, 
Ppgt patronales como contrarios, 
como adversos en lucha con I^s 
obreros. 
•"Los obreros, los empresarios, 
los técnicos. los organizadores 
íennraT ia trama de la produc-
ción y hay «n sistema capita-
fistái que con el crédito caro, 
que con los privilegios abusivos 
de accionistas y oblígactexiístas 
ijar, la mejor 
eción v hunde 
gual j . 'OH pn-
Doct 
' .9 A C. C. 
Hay quien cree y proclama, que la guerra destruyê  
ese manso venero de ternura que fluye 
a veces sin motivo ni aparente razón, 
cua! si subiera el llanto del mismo corazón. 
Yo hasta ayer lo he creído. Sentía que en mi pecho 
se albergaba tan sólo un csrdo contrahecho 
requemado y torcido de miedo y de dolor, 
pero estoy como antes, o me ha dado una flor 
aqüel cardo reseco que creía llevar 
dentro de mí; lo digo porque he vuelto a llorar. 
K K K 
Cuando el sol es más rojo que una boina carlista' 
y él paisaje se baña en la clara amatista ¿ ¿JL 
de la tarde que muere, el áspero sendero 
y aquel compacto grupo discurría esparcido 
leyendo y comeifíando las cartas de aquet día, 
me fijé en una carta que nadie recogía, >r 
Pregunté, y me dijeron: ==F-s la carta de un muerto. 
La he tenido en mi mano y,.. después la he abierto. 
Hra una letra ingenua de mujer aldeana 
que esperaba a su hijo en la aldea lejana 
y le hablaba de todo en un tono sencillo, 
del sudor de la siega, de los mulos, y el trillo 
que mercara en la feria de Asteria él mes pasado, 
de la cabra lechera, del campo roturado... *' 
Y no pude acabarla. Me nubló la emoción 
la vista y me apretaba un puño el corazón. ? • 
Era aquella una carta tan llena de bondad, 
que me dolió en alma su fría soledad, * 
el que nunca llegara a su ignoto destino 
enfila jadeante el enlace=correo. M : 51 * <I«e se fuera así tan sola como vino. 7. 
En su sacó, de cartas y paquetes repleto, 1 J La cerré, como estaba, y la puse en el saco 
nos llega hasta el infierno del hosco parapeto 
un arroyo de vida y un aliento de flor. * ••j^K^ 
Lágrimas de las madres y mensajes de amor. ^ 
Es la hora más dichosa del vivir del guerrero; 
yo, que no tengo novja ni otras cartas espero, 
me alegro con el ruido feliz de los démás. 
Uno lee en voz alta y otros miran detrás 
especando que surja, _de entre todas, aquella ^ 
de sobre perfumado azul v largo ¡de ella! "1 T ! 
Y sé engarfian las manos de inocente codicia 
para alcanzar los diarios, donde está... la noticia !• 
que a los rudos guerreros ni les viene ni ya | j ? 
y que en lá Retaguardia todos conocen ya. j 
Derpués, en un descanso o .poniendo-=auri calientes— 
a un lado los fusiles, desarrogan las frentes 
fe vendo las mrmosas cartas de las madrinas 
de guerra, que merecen el nombre de heroínas, 
porque al tomar ías arreas [os hombres de esta tierra 
-
el* Amor se ha catado íamibién .casco de guerra. 
< 
Ayer, cuando el correó estaba repartido 
ahogando en la garganta aquel sollozo opaco T 
que bullía en mi pecho pugnando por salir, 1 
Me acosté. No podía sosegar ni dormir i | | 
y por fin, en un sueño que pude conciliar, 
vi marchar a la carta, la vi, la vi volar, 
iba igual que la insignia alada de correos J 1 
y volando, volando, se fué hasta Ies luceros. 
3 T * ' , i * i® * • f f ? 
Desperté muy temprano j observé en el espejo 
==este espejo del frente, el mejor y el más viejo--
del agua clara y mansa donde me fui a lavar, 
que soñando sin duda terminé por llorar. ' 
Con las luces del alba se fundió mi oración. 
No pedí, como siempre, por mis culpas perdón; 
tenía c! aíma limpíp, en ternuras deshecha, 
y mirando'a los cielos clamé: ¡Nuestra cosecha 
es dura y ha de. hacerse a sangre y a dolores; 
guárcMa Tú después, Señor de los" Señores! 
Mauricio DE CASTRO. 
fL jEa el frente de combate, III Año Triunfa!. 
rttOS €3 
iei Tra 
Revolución. Kevoluclón ^ C: 
las s 
lemos por la continuidad ̂  L el 
i riña; por ia Pureza ^ tójea-
de nuestra Falange.' Q ^ ^ ^ 
y amamos la Revolución; j "ni este 
dos los órdenes: intelectnai ,d0, I>-
co, social y moral ii 
i í los cu 
, • : •: _ ~o«— Le tas 
tienen 
Queremos derrocar los l¡ ^ mane 
dogmas del entendimiento ^ en 1)1 
, de las 
derno. Abatir la materia \ '0 « 
colocar en su trono el espi íest 
Ensalzar la virtud poderosa 
idea contra el pregmafwiM a las a 
gente. Derrocar al F ntelá ^ °CU' 
** ion espe 
para ensalzar al huniilde í R para 
te de la sabiduría. El efcti asistido 
del Hog 
miento no es libre; está SÍ p 
a la verdad. Nació para i 
Partido, 
culto de contemplación. j . ^ j 
i^ j ; • . prepara 
•Í J \ . , : —oo— jóvenes 
% • de í 
' Queremos derrocar en elfas posi 
al ingre 
den ético el concepto ntilif̂ P"̂  
y relativista de nuestra 
Nuestros actos encierran 
un valor absoluto con ect̂  
eternidad. Contra el Übei 
libertino, !a libertad conjo; 
en sus sistemas de jerarqni 
de orden. 
—oo— 
Queremos derrocar los f 
'voraces que con su culto i»| 
tienen agarrotada nuestra 
teíteia. E l supremo Dios, 
el dinero ni el último ^ 
capital. Hay que derrocai* 
su hegemonía social y f 
en $a puesto preciso al ^ 
del Estado y del hombre, 









obra ni el más esela 
r o . Contra esta realidad 
^e la vida, levantamos ' 
concepto de la persona, 
«lora de valores eternó^ | 
*o dé los mismos derech'̂  
beres. 
—oo— 
Esto es Is 
eión de los en^ mim"*' ¿ f r h ^ 
30 cte agosto de 1938 
P K O A 
as 5 ° ^ 
PAGINA SIETE* 
S e r v i c i o ¡em 
T r a b a j o F e m e n i n o 
ficio del Trabajo Fenieni 1 W 
Alemania su marcha 
% E n el año de . 193o 
ocupadas 10.000 jóve-
I servicio, 25.000 en 1937 
1938. Este aumento 
¡vidad, que ha de prose-
sucesivos, significa 
del número de 
n a b i ó n d o s e extravia-
- do en el trayecto de 
uquela.lo de un coche pettenc: 
cíente a la Jefatura Provincial de 





, )Vp , • i i i> * , . . « ÍU -y ^ " v u ^ i i i n - uaua entfeara de - \ i ticuiu ])nn , ce tos excedcjxtes, como asimismo los q 
domésticas, o pueden entrar comg 
^ "Ministerio 
1 B 
s iguió nuevamente a sus Cuerpos' de procede!!-
-años 
colaboradoras en ima,:de la^i eir- \ ' , , w " V W V A " " ^ ^ W A S S % v w , k W . 
m e l ó n 
trabajo," un incremento 
jeciones comarcales y re 
'r de las escuelas del Ser dora 
cunscripciones-• del Servicio del 
Trabajo del Reich, en donde reei-
ben una_ remu'neraliim. Las mis,-
nuis posibilidades están reserva-
das a una Jefe del Servicio que 










Ú Trabíijo' del Reich. 
¡o se ocupan bastantes 
ai( manas 
. dada su preparac ión profe 
"cempetcnte, como el objeto 
vocación. 
ijaS las muchacha3 qví 
Fábrica de 
Galletas, chocolate* y 
mantee adai de 
JOSE CRESPO CANO 
Attorgi 
Jte, cori fed,a 16 del cemente mes 
\ Primero: Por resolución de S F el 
(ieneralísimo. se convoca un b u r ¿ r i ' ^ Uctavo: Los ^ terminen el Cursi 
i Tripulantes de Avió,, ^ r . , . . . " 1 . 7 ^ ^rovechamiento serán: nombrados 
ôs 
de Avión de Guerra entre T ^ « ^ ' f * 0 s ^ nombrados 
orovi.ion.,6 1 x . Tripulantes por el orden de salida de h * Alféreces provisionales de Infant- ^ ^ ' ^ ^ C1 uraei1 üe sal.da de I'i 




jiarras crueles ; 
Si: presentes es 
afáii de indóniiti 
-oo— I 
lerrocar i | 
"toncliniiento 
; !a materia 
tud poderosa 












j ^ é s ü c a y rural , pueden 
J aspira: a ocupar puestos 
feoSt En cada uno de los se 
Utos campamentos del Servi-
Trabajo para la juventud 
Ljina, que funcionan ahora, 
¿ las asistentas al campamen 
el carác ter de asistenta 
Pureza ortoíés^' E s t á 0CUPada de la vi 
¿cia de las cocinas y de la on 
JpPdc ías muchachas enrola 
este servicio. Las tarcas do 
| plan''hado y limpieza de 
alojamientos es tán bajo su in 
jjata dirección, así como tára-
los cuidados de jardinería, 
iuc casi todos los campamen-
íienen iardines anejos, 
manera que esta asistenta 
g en particular de la prepara-
de las jóvenes en el oraen do 
f $ a fin de que puedan lúe 
trono el esplfre3^ servicios eficaces y üti 
y ingresar en el circulo de las 
lias campesinas, para auxi-
1 pregmatisnio a las amas de casa. 
¿ta ocupación exige una prepa 
MÍ especial, por lo que se re-
al Jiüinildg a fre para désempeñar la el ha-
£\ er{í asistido a alguna de las Escue 
del Hogar; patrocinadas o au-
•ibre; esíá si yas por el Estad0) 0 a las 
.\aoió para il uelas de la Sección Femenina 
Partido. 
pe carece de antemano de'es-
pparación 
penes adqui r i r l a durante la 
ka de su servicio de trabajo, hijos de España qi 
f̂  posibilklads quedan abier- un dut. cuando nu 
gfra, estas asistentas domes- zaba a pensar en 
De la G u a r d i a 
e r n a 
1 na 
! qtíé ll( 
; frente. 
mera linea y seis de oficia' 
mo, con estudios 
0 
PEDRO ¡ q . A X C O k I A x O Y JES 
' A L V A H E Z . ¡; P R ES EX PES ! 1 
, S í : preseut.es estáis en i.uestra meíxl 
no t»s envidaremos jamás, parque el 
cuecdo de los buenos eípaño'-cs caído 
servicit) dé la únic.í verdadera y aü¡ 
tica España está grabado c-- , E'ra.-
oro eh el cprazónbro en el corazón de 
que aun quedaniív para guardarla de 
Caballerí till rí  
en en total más de diez mese? de güedad del mismo, qiu 
cumplidos precisamente en pri- respectivas- Armas de o 
orne nrni- bramiento de Tripidaní... 
u.nversita-ios o espe • tiempo que dure la campaña, al final de 
cíales de iai carreras de Ingenieros en la cual (jucharán como todcs los demás 
svus distintas especialidades, Arquitectos oficíales provisionales de Aviación'y sn-
Cietcias Eísico-Químícas y Exactas, Me jetos a idénticas condiciones de Hcencia-
dícina. Farmacia y Derecho. miento o lo que dispongan superiores >'• 
Segundó: Las edades de los soüci- últimas disposiciones., 
tantes estarán comprendidas entre los Xoveno: Por la Jefatura del Aire 
27 años cumplidos a 26 sin cumplir.- ordenará !a fecha de presentación en Ta 
Tergero : Las instancias se dirigirán hiada de los seleccionados, para-sufrir el 
al excelentísimo señor General Jefe, del último reamocimiento medir-> 
Aire, a Zaragoza. 1 Décimo: Por las distintas Autorida 
Cuarto: El número de plazas a ' i : {Jes militares se dará la máxima pubtit 
brir es el de cuarenta, que serán ocupa- Cación a "la convocatoria anunciada,'pan 
das atendiendo a.los méritos de los so- que pUedn solicitar su admisión en el 


















O>J cumpMenoo este ¡uramento 
nos dejásteis solos, sellastí 
e y tfa sangre las palabras \ o 
re- a disfrutar de la fecompí 
; ;;1 bien ganada teníais., 
én- La Patria tenía que ser 
d r ' l a sangre de sus mejores h 
los bs llamó a vosotros, y ya 
las todo, h) mejor de vuestra 
sts, guardó ese puesto, desde 
nuestros pasos imperiales, 








el oro del cris 








si, nos esforzaremos en 
ría final y rotunda Qué 
primer día fuisteis co-
stras conti ;uas e íriin-
or Vizcaya, San 
y. por fin, en 




mas, ahora os 
os - rc-ordam.')í 
lioso de ser de 
especial , pueden porque :. c' 
Se puede 
materiab 
- vucstr< s 
ritualmc-t 
apreciamf 













" Y la Patria al que su vida 
le entregó 
. * en la frente dolorida 
le devuelve agradecida • 
el beso que recibió". • 
Para sus almas, • una oración; para 
sus familias, un sentido pésame. 
Pedro -Blanco y Jesús Alvares, sar-
gentos del Regimiento de- Burgos. ¡ Pre-
sentes ! ' K 








dentro de los que minan las Curso a su e|ebido tiempo torios aque 
minunas exigidas tendrán pU; aspirantes (pie, pór vicisiuide; de la c; 
paña, se hallen éstos -.0 sus Unidades ; 
coij la Cruz LaUrea- jados de sus Planas Mayores. La iiic 
o, M^daUa Militar in poración al Curso de los aspiran-tes 
de guerra. Los lujos obligatoria. 
Onceava: La Jefatura del Aire 
mantendrá correspeaulencia con los 
ticionarios que ho acrediten bien sus 
ritos, servicios y estudios, así Tomo a 
líos que en el reconocimiento previo 
las Divisiones no fuesen dec-.arados 1 
les. teniendo que venir las in.-tancias t 
informadas por sus respectivos jefes 
ajnstándo.-e al siguiente formulario": 
Burgos, 16 de agostó de 1938.— 
Año Triunfal.—E,1 General encarg; 
de! Despacho del Ministerio, Luis A 
des Cavanilles. 
Los condecorad 
de San Ferna; 
,idual y herido 
hermánus de militar de cualquier /Vi 
I o C uerpo muertos en campaña ó 
isecnencia de heridas de guerra. L ' 
os de condecorados con la CrUz L\v 
ida de San Femando y AL-dalla M i l 
•'.  mutilados de guerra. 
El plazo de admisión de ¡ns 
-minará a los treinta días de ! 
n fie esta conyee? 1 )ri;i ejñ 
Oficial". 
De todos los extremos que 
1 instarteia se unirán a ella 
d 
correspondientes certificados o, en su de-
fecto, declaraciones juradas, así como el 
resultado^ de . un reconocimiento médico 
(¡ue tendrán cpie sufrir-en las cabeceras 
de sus Divisiones o unidades, ajustándo 
se a las r.iguientes normas: 
No padecer ninguna enfermedad. 
Morfologí^ general normal.. 
lerrocar en el 
concepto wtiiif̂  
de nuestra 
is encierran 
)luto con ecíí 
ítra el liberal 
bertad conjo 
as de jerarqol 
oo— 
errocar lo 
m su culto iaí 
ada nuestra 
>remo V ' w s M 
1 último d^' 
juc derroca'1 




i esclavo, « 
H realidad1 
1 persona. 1 
es e t e ^ 
ios 
Pueden a s p i r a r al profeso- mentó de defénd' 
^ - - • I Y J J U <. OSTUX/ S - LEO 
Avenida de! Padre Isla, número 3. CJunto al Gobierno Civil.) 
Apartado Je Correos, núm, 31. Teléfono núm. 1.217. 
^añeras, lavabos, waters, bidets y todo lo que afecta al ramo 
^saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinas " S A G A D U I " . 
Cemento " T L ' D E L A - V E G U I N " , yeso, cañizo, baldosines, 
tubos de g rés de " L A ^ F E L G U E R A " , pizarra para tejados 
y todo lo concerniente al ramo de materiales de construcción. 
No compre usted sin visitar esta Casa. 
t i 
Rom 
m m m m ^ 
•x L E O N / ' 
TINTORERÍA ESPAÑOtífi 
DE RAMON M. FARRAPEIRA 
y BmpJê a de toda clase de prend*», por dclicadoi ^v* *«*• « • 
í 1 re C L,JTos E^1 OCHO DORAS. Transform«cl6a d« Ui fT to4*$ 
leí IiomO f * * » « co,or prontitud en toi encargo». Colores a m«ertra. Garaatte 
f y goUdei en todos los trabajo». Ta El «presto y brillo especial con qae »e ultlrtiaa la» trabaja» 
^ l e x » y teñido, haciéndolos distinguir de otro» slmiUrea. saa tan 
vención qae escluílvamente ns* esta Ca»a 
*ck», Ordu^a H, 14 («1 Jado del Bar Hollywood). Taa«r**, C«rrr«-
t*rm Astisrtca, m & m e f 1. 
ndím»eI 
•5 R 
F E R R E T E R Í A al por "mayor y dé ía l l 
M A T E R I A L ! S D E C O N S T R U C C I O H 
y Casas (S. en Cr) 
# L E O N 
M l m m m 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
—00— 
De 8 de la noche a 9 de la ma-
ñana : ' 
Sr. ESCUDERO, calle Ceivantes. 
De 1 a 3 de la tarde 
Sr. ESCUDERO, calle Ce;vantes. 
Sr. ARIENZA. calle Rúa 
Caldo «BOROENES» 
Contra el "Mildia" 
Black-Rot de 1* V * , 
Para pedido» & informe»: 
AntonJk* Dlaa^-Cacafceiaa. 
V , V.V.V.V»'.».".'.". 
Tefesforo Hiílatír 
LEON 
Talla de 1.60 a 1.950. 
Agudeza visual con ambos ojo 
cad» uno por separado normal 
Weoícef), sin correcciones. 
Equilibración norma!. (Prueba 
berg, Babinsky, Foy, etc). 
Aparato circulatorio normal. 
Pruebas cardíacas al ejercicio óptimas. 
Aparato respiratorio úormaí. 
Anarato digestivo y urinario normales 
Xo padecer enfermedad venérea. 
Séptimo: La duración apr iximada de' 
curso será de tres m^ses, y si apr'qbasen 
el reconocimiervo médico definitivo en i . " , 
, „ . , , el caso de ser llamado 
la "Base Aerea de 1 amada mas de, cu 
n-Ua 1 fíenles de los f|ue fuesen com 
eados, quedarán los excedentes de c 
número en exnectación de ser llamado? 
otro si las tírCans.t'»,ncías lo exigiesen 
'.fona. V 
I N F O R M E DEL JEFE 
Apellidos nombre 
"Edad Fecha del nacimiento..... 
•Título universitario que posee 
Categoría militar y antigiadad 
Tiempo total de frente en primera lí; 
«ea. 
Idem de oficial en el frente en pririe 
ra línea 
¿Ha sido berido? Fecba de i 
herida 
Resultado del reconficimiento en al 
Divisiones o Unidades: (útil 
in; t i l ) . . 
Coidecoraciones que posee y citación ? 
como distinguido........ 
Unidades a que pertenece o pertene-
ció;, 
Dirección-a la que hay que alisar ei 
1 icisitudcs personales y astm 
rante la c a m p a ñ a 
autorizase unan ueva COJIAC 
• á de...; de 1938 
I I I Año Triunfal. ( I •"irma del intere? 
industrial Comercia 'IPa' íarf s, S. A. 
G a r a g e y t a l l e r e s c o n p o r s o n a ! e s p e c i a l i z a d o 
l a r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s • S o l d a d u r a 
a u t ó g e n a - C a r g a B a t e d a s - N l . q u e ' a d o - L u -
b r t í l c a n t e s , n e u m á t i c o s a c c s s o V l o s a u t o m ó v i l 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a ! F O R D 
Padre Isla, 19 
VlHafranca 8 
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íns is taniog aiin. E l tema, de entidad suficiente, esconde preciosas 
e n s e ñ a n z a s ac tua l í s imas . Evitemos lo bab. ' liro al construir la Falange. 
Es eUa pura? clásica, como la Hnca recta q u e - a m ó José Antonio, toda 
de luz y de gloria, entre dos luceros. Esta de fo rmac ión de llamarle "e l 
Partido presagia, para mí al menos, un futuro infeliz. Evite^mosle, res-
taurados a la sana Doctn'na. 
Ea el pensamiento de J o s é Antonio resaltan unas perfectas '•cons-
tantes*' que, al fin, se identifican con las ^constantes h i s tó r i cas ' ' de 
. E s p a ñ a . — E l espiritualismo,.la indivilualidad, la milicia, el sindicalismo, 
<il Imperio.—Pero, acaso, la m á s valiente y fuerte de entre estas cons-
tantes, sea la diferencia que pone entre Falange y partido p o l í t i c o / 
Ahora que voy a recoger algunos reOejos de la gran luz normativa de 
J o s é Antonio, os digo que tengo el án imo desazonado, abatido. N o 
acierto a captar por qué se busca '"una polít ica del Alzamiento", cuan-
do todo él fsaltó' como una réplica de sangre .y de he ro í smo contra fe. 
tragedia engendrada por la vieja polí t ica española . Se predica la ne-
cesidad que tiene la Falange de una **minoría. rectora" en su .pol í t ica 
jiacionalsindicalista: articulada de cierta manera, í)ara " t ransmit i r los 
secretos (? ) , resortes, procedimientos y virtudes de la Falange, con 
ambic ión h i s t ó r i c a " . No se cae en la cuenta de que lo minori tario e s t á 
«n el d i á m e t r o opuestor de lo total i tar io. Que la función rectora de la 
Falange corresponde, toda entera, en su ges t ión , o r ien tac ión y ejecu-
ción a nuestro invicto Caudillo. Parece que se olvida la verdad de • 
Franco : que entre Franco y nuestro pueblo no pueden existir m á s que 
los organismos naturales y tradicionales de. gobierno : para lo mil i tar , 
.el Estado M a y o r ; el Consejo de Ministros, para el Estado, y el Con-
sejo Nacional, para la Falange. Yo, en medio de mi tu rbac ión ante el 
peligro, digo a mis en t r añab le s cantaradas que acaso el pueblo, con su 
r eacc ión directa, ingenua y certera, pueda traducir eso de ' 'm ino r í a 
rectora selecta'', o "alta escuela po l í t i ca" en aquello "de camarilla 
p o l í t i c a " ; y, entonces, ¡ qué dolor! mor i r í an , sin friíto, la in tención alta 
y la generosidad del esfuerzo. 
Pero engarcemos 3ra nuestro raciocinio con el pensamiento de J o s é 
Antonio . Dice —29 octubre 33—; " E l Movimiento de hoy, que no es 
de partido, sino que es un ^Movimiento, casi podr íamos decir un ant i -
partido, sépase desde ahora, no es de derechas n i de izquierdas»" I m -
posible calcular, cen exactitud, el mal. que nos hizo una propaganda 
chata e irresponsable explotando el mero "verbalismo del pá r ra fo pre-
cedente. En efecto: para -definir la Falange se ha gritado, por muchos, 
con torva voz demagógica , que ella no era " n i de izquierdas ni de de-
rechas", sobre todo Cn presencia de oyerí tes conservadoramentc t imo-
ratos y catól icos. Cuando el verdadero sentido, según creemos, debe 
buscarse a s í : derecha e izquierda, .en el pensamiento de Jeosé A n -
tonio^ se dice con relación al á rea polí t ica que ten ía España, antes del 
Alzamiento: es una mera medida: son los dos l ímites de una coTicep-
c íón del Estado, liberal y po l í t i co : así, la Falange, no .es " n i de dere-
chas ni de izquierdas" precisamente porque no es partido político, por-
cjtic es expres ión total de una voluntad y. tarea unán imes , porque es el 
Movimiento Nacional. "Derechas e izquierdas" tiene el sabor de un . 
predicado, rencoroso y estér i l de aquella pseudo E p a ñ a partida, par t i -
dista, rota. Por eso, esejarece m á s su pensamiento Jo sé Antonio en el 
discurso de Valladolid —^ marzo 34-^: ' 'Estamos divididos en partidos 
polí t icos. LOS P A R T I D O S E S T A N . L L E N O S D E I N M U N D I C I A S ; 
pero, pr¡r encima y por debajo de esas inmundicias, hay una honda ex-
plicación de los partidos polí t icos, que . es] la que debiera bastar para 
nacerlos odiosos. Los partidos polí t icos nacen el día en que se pierde 
... Donde se 
^ 1 
el sentido de que existe entre los hombres una Verdad, bajo cuyo sig-
no los pueblos y los hombres cumplen su mis ión en l.a vida, y estos 
pueblos y estos hombres, antes de nacer los partidos pol í t icos, s ab í an 
que sobre su cabeza estaba la eterna verdad, y,en. an t í t es i s con la eter-
na verdad, la absoluta mentira." Escapa de este lugar el comentario 
adecuado y extenso, que se plantea a s í : la mentira absoluta enfrente 
de la verdad eterna y de la verdad de la Vida. Se evoca con nostalgia 
sacra' e impaciente al hombre'de la Edad Media, anterior a la Reforma 
luterana, que a r m o n i z ó su vida cn un admirable equilibrio : la paz del 
espír i tu , traducida y florecida cn la paz social. Sin mayores com'p^ca-
. ciones. Desde el principio, era movido el hombre por las palancas g i -
gantescas del Bien y del Mal . La t eo r í a amorosa de la Redención hu-
mana nos coloca destinados a la felkidad eterna, en vías de continua 
y angustiosa• t en tac ión : así creemos en el m é r i t o de las obras : el e^rpr 
obscurece la inteligencia, las pasiones d e g r a d á n y tuercen el destino 
del A l m a ; pero en medio del combate fragoroso, la gracia divina es 
robusta, firme/cntrañable c o m p a ñ e r a para vencer. Una cosa es necesa-
ria, insusti tuible: la Fe operante"; que ella no muera, ahogada por el 
vaho ardiente de las cosas del mundo, de la "mentira absoluta", que 
es el demonio y sus prosé l i tos . Pues, en este estado, que J o s é An to -
nio recuerda, sabía por lo menos el hombre que exis t ían sobre él la< 
verdad eterna de Dios, del cielo y del infierno, de la v i r tud y del#peca-
do, y ella informaba la vida entera, individual y social, hacia rumbos 
sagrados de perfección y de engrandecimiento. "'Pero llega nn momen-
to—cont inúa J o s é Antonio—en que se dice a los hombres que ni la 
verdad ni la mentira son ca tegor í a s absolutas, que todo puede discutirse^ 
que todo puede resolverse con votos, y entonces se puede decidir a 
votos si la Patria deber seguir unida o debe suicidarse, y hasta si 
existe o no existe Dios ." ; Genial, J o s é An ton io ! Su alta y acendrada ' E n el cielo un• Dios saiigrandij 
ironía saca las úl t imas consecuencias absurdas de t o d o el sistema l i - P0r Cuíco exhaustas heridas, 
beral aplicado ai hombre, a la vida, á la historia : "Decidir a votos la | Y en el pecho del guerrero 
existencia de Dios y de la Patria." Ya indique, al principio, que el l i - ei1 uri Yugo reunidas, 
-beral ismó es el padre infeliz de los partidos polí t icos, como expre- P3,1*3, clavar cinco rosas, 
sión estatal che la feroz independencia que engend ró la herej ía . No es 
serio, en el orden de la razón . bumana, resolver por la veleidad o lía 
tuerza ciega de los votos sobre las'esencias permanentes.de la Vida, 
identificadas con la verdad, y sobre las que descansa la verdad del ser 
del mundo y del hombre. Pues a semejantes negaciones espantosas 
conduce el sistema de los partidos. Cabe sanear la polít ica, sacarla de '—¿Amores fuiste a l>USoar!| 
su cloaca, vaciar la palabra de sus contenidos de podredumbre y lie- ,—Amores, madre, encontré, 
narla de la 'Verdad y del Bien. A l fin y a l cabo, es ella arte o ciencia Por eso llorando vengo, 
nobil ís ima de conducir a los hombres hacia la felicidad posible en este <lû  no los puedo más ver.;;J 
mundo, bajo los dictados de la ley. Pero es tá , terriblemente iM-óximo,', C<>rcle^-nací en el valle, J 
el día de ayer para intentar m a ñ a n a un nuevo "camino. La Falange ' ^ flor de algún Vergel, 
t o m ó ante ella una postura inflexible. Ya nieditaremos, después , ¿obre t Lanas dé plata me dieran, 
otros tres pensamientos de J o s é Anotnio sobre la polí t ica. Si nUcs- f a r m a s ^e o ro 'V0 a ^ 





Visten auroras los m o n t 
y hay un sol en cada cíu^ 
que monta lomos de fuegj 
cabalgando cielo arriba. 
Amaneceres de Imperio 
que tuvo al Astro en vigj^ 
Ideales con raíz 
a una frente se aproximan 
Haz rojo se suelda al 
que a la guerra se encamina. 
trota llevando en los ojos 
luz de llanura infinita, 
rayos que fueron escalas 
de las rutas aquilinas. 
Robles le apoyan los brazos 
y la cabeza da espigas. 
Sombras de abuelos heroicos 
luchando con él, le animan. 
Brega, lucha, luenga s ¡ida 
con la muerte por vecina. 
Rosal de cineo capullos 
en el peligro se empina. 
A la espalda una mujer 
bordando está una camisa. 
hay otras tantas espinas. 
| r i r 
SOBRE LOS LUCEROS 1 . . » • 
tra .manera de ser" ha de verificarse ^n realidades de salud, sea i 
esta la pr imera: la deñnición como ant ipar t ido: procediendo por nega-
ciones primero, llegaremos a construir la grande y amorosa afirma-
ción de su esencia católica, mil i tar , sindicalista, imperial. Pero vamos 
a limpiarle antes de nostalgias renacientes, de -lacras que no consigaiió I 
cerrar y lavar la sangre de nuestros Muertos. Ellos cayeron, cuando 
estaban de pie. en intensa vigilancia heroica, el fusil al hombro, arriba 
las estrellas.. " A h í es tá nuestro puesto." Y otra vez—como antes y 
como siempre—la sazón fecunda y tr iunfante nos debe sorprender en 
la altiva^ intemperie," dolorosa e incómoda de nuestra Guerra. 
Fermín VZURDÍAOA LORCA. 
L o s 
& * ± \ / p r \ & > ^ 1 ^ „ el domicilio que t&ngan y la j con urgencia, se interesa de 
FclV w S S U W w S O S W l I mutilación que padezcan. aspirantes a'dichos destinos lo 
| Por tratarse de un servicio quo participen lo más rápidamente po 
P a l e s t i n a 
Se adoptarán severas medidasipara 
evitar el actual régimen de terror 
Londres IQ—^Daily telcgrapn ? 
c-scribe que como consecuencia Je 
l̂a visita a Palestina del ministro 
de Celo lias británico, Ivlr. Mac Do 
nald, el Gobierno inglés ha decidi-
do adoptar nuevas medidas de po 
licía con objeto de combatir el re 
gimen de terror que en la act . . i l i 
dad impera en Palestina. 
.Agrega el periódico que la co-' 
misión encargada por el 'Estacít* 
del nuevo reparto del. territorio, 
no tendrá terminado su informe 
definitivo hasta octubre p r & & c u * 
o í AKAi: MUERTOS E N U N 
•FvO CON L A PO-
LICIA 
Jerusalén^ 19.—Ayer un desta-
camc-ntS de # soldados británicos 
castigó duramente a los francoti-
radores árabes del Norte de 'Pa-
Jcstina, utiliza udp aviones y ma-
tando a 37 árabes y haciendo dos 
prisioneros. 
Una bomba lanzada en Tel-Abi 
hirió gravemente a 2 judíos y de 
menor impertancia a otros dos. 
De interés para los 
Mutilados 
- Los caballeros mutilados que 
aspiren ade sempeñar destinos de 
guardianes de Prisiones, dotados 
actualmente con e l haber anual de 
2.000 pesetas, pero exutlendo el 
proyecto de elevar el sueldo a 
3.000, y para los que so requiere 
como juica condición la de poder 
ejercer los servi&os de vigilancia 
jue se les encomienda, deberán co 
mullicarlo, bien personalmente, o 
por medio de carta, a esta Comí-
sión Inspectora Provincial, indican 
la Dirección del Cuerpo reclama sible. t 
E ! r e c i b i m i e n t o d i s p e n s a d o a l 
g e n e r a l V u i l k m e n t e n B e r l í n , 
s o n s a t i s f a c t o r i a m e n t e a c o g í 
d a s e n P a r í s , -sáSíj 
París, 19.--El interés de los pe-
diódicos de la mañana se concon-
tra en primer lugar sobre la es-
tancia en Alemania del genpral 
Vuillement. 
Todos los periódicos reproducen 
en forma destacada los detalles 
de la recepción dispensada por el 
Canciller Hitler. "Le Figaro'^ dice 
que la visita a Alemania del gene 
ral Vuillement, ha permitido esta-
blecer un contacto gérmano-fran-. 
cés en forma tan satisfactoria' co 
mo amigable. 
La acogida de los dirigentes de 
las fuerzas aéreas del Reich áí ge 
neral francés, encuentran en Fran 
cia el mejor eco. 
continúa En un mundo brutal 
diciendo 4'Le Fígaro" esta entrevis 
, ta caballerosa, donde los senti-
mientos más nobles se ven expre 
i sados, produce el efecto de una co 
rrienté de aire en un ambiente en 
rarecido. 
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-Zuricít» 10.—Después á ¡ asistir ' i la 
sesión inaugural del Confieso médico ; 
salió precipitadamente para Barcelona 
el doctor Negrín, _ j¡ 
soles le vieran nacer. 
Hilaba yo por los valles, 
él rondaba, nerro fiel. 
Pero... ¡ayl ^ue un día que 
un éxtraSo amanecer, 
I "fícele" yo una camisa, 
i no se llevó de comer 
y... madre, sin el cayado , 
I lejos, mny lejos se fué. 
j —Hija, se ha muerto en la 
y al morir supo vencer, 
y cUz que desde una estrella 
ahora mismo te ve. 
—-Madre, yo le oí cantar: 
"A los luceros iré". 
Noche de estrellas eterna, 
i sobre ellas novia he de ser! 
SEMILLA 
Húmedos estáñalos caucSí 
aunque Ies cielos no Huevan. 
Jóvenes sobre la sed 
de los labios de la tierra, 
en sangre fresca dejaron 
mozas arterias abiertas, 
lo que ayer casi era leche 
mamada de madres buenas.' 
Sierpes blancas sin veneno 
a los miembros se rodean 
de sembradores heroicos, 
enamoradas las * ondas. 
Teatros del horizonte, 
que a lo lejos colorean, 
cubren telones de luto. 
Sin sol, sin luna, ni estrellas. 
-In llanuras y sin mares 
de luto viste la tierra. 
Surcos abiertos en sombras 
de letras de oro se llenan, i 
Y dicen así, 
las letras; 
¡PRESENTES! A germinar, 
que os llama ia Pilma vera. 
m. rabanal "MANOCtí^ 
n 
